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P A L M A D E M A L L O R C A 
D I R E C C I O N Y O F I C I N A S : C A L L E D E P A L A C I O 
FABRICA DE ABONOS QUIMICOS 
Magníficas instalaciones productoras de ácidos sulfúrico y nítrico, superfosfa-
tos de cal de todas graduaciones, sulfato de hierro, etc., etc.-Fabricación de 
abonos compuestos especiales, de toda garantía. 
NITRATO DE SOSA SALES DE POTASA SULFATO DE AMONIACO 
PRODUCCION ANUAL DE SOPERFOSFATOS: 3 0 . 0 0 0 T O N E L A D A S 
Magnífica situación para la expedición de mercancía por ferrocarril al interior de la isla, 
y por la vía marítima a la Península. 
AGUAS M I N E R A L E S NATURALES DE 
C A R A B A Ñ A 
Purgante s 
D e p u r a t i v a s 
A n t i b i l i o s a s 
A n t i h e r p á t i c a s 
C A R B O N E S M I N E R A L E S 
DIRECTOS OE MINAS SERVIDOS A DOMICILIO 
S U C E S O R E S D E G U R R E A 
(A SOBRINO E HIJO 
Apartadero. 
ESTACION P A S E O I M P E R I A 
Teléfono 709-M 
Oficina; 
PLAZA DEL PROGRESO, RDM. 8 
Teléfono 752.M 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N 
INFANTAS 25 TELEFONO 2 2 K H ESTA CASA ES L A U N I C A 
QUE NO PERTENECE A L T R U S T NI TIENE SUCURSALES 
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T R A D I C I O N E S M A D R I L E Ñ A S 
A R T I S T A S D E C I R C O Cuadro de M . Fdez. Carpió 
E L C I R C O . - - S U S G I M N A S T A S Y A C R O B A T A S 
D e s p u é s de la Pásenla de R e s u r r e c e i ó n , 
y coincidiendo con el p r i m e r abono de 
toros, las funciones del Circo const i tu-
yen una nota muy s i m p á t i c a y atray.Tite 
de la v ida cortesana, porque a ver a los 
gimnastas y a c r ó b a t a s acude •lumcroso 
púb l i co amante del e spec tácu lo , ya que 
és t e posee un atractivo suficiente para 
grandes y chicos. 
Los ejercicios dif íc i les de unos, el i n -
genio de otros, la fuerza asombrosa de 
és te y las chuscadas de aqué l , llenan de 
h i la r idad al espectador, par t icularmente 
a los n iños , que ambicionan los pr imeros 
puestos del teatro, y aplauden con f r e -
n e s í , y s u e ñ a n con los payasos y quieren 
luego imitar los en casa revolviendo t ras-
tos y sillas. 
E l Circo es ingenuo por estar dest ina-
do principalmente a las cr iaturas. Es 
a d e m á s variado, colorista y sincero. E l 
trabajo de los artistas responde siempre 
a su mér i t o , a una cond ic ión precisa, a 
un estudio constante, a una habil idad 
trPrrítfl. Gtnrnasta'» v 'acrótrnt.*'!, equi l i -
bristas y domadores, bufos y pan tomi -
mos, ejecutan, en los diez minutos que 
dura su n ú m e r o , un trabajo ex t raord i -
nario, arriesgado y dif íc i l , del que no 
todos los espectadores se dan cuenta. 
El Circo es a n t i q u í s i m o . Aqu í , en Ma-
dr id , se conoce a r t í s t i c a m e n t e desde hace 
m u c h í s i m o s años , perfectamente o rgan i -
zado y sujeto a la fecha t radicional . 
Del p r i m e r o que se tiene memoria es 
del Teatro-Circo, que estuvo en la calle 
del Caballero de Gracia, a mano izquier-
da, hacia su confluencia con la de San 
Miguel , donde actuaba una c o m p a ñ í a d i -
r ig ida por Mr. A v r i l l o n . 
En aquel mismo local, reformado y 
conocido con el nombre de Circo O l í m -
pico, alternando con malabaristas y a c r ó -
batas, h ízose famoso el gimnasta m í s t e r 
Ratei. 
Andando el tiempo, se c o n s t r u y ó el 
teatro del Circo, un buen edificio, que 
r e s p o n d í a a la afición que el e snec tácu lo 
h a b í a despertado, l e v a n t á n d o s e cercano 
a ra fnent* M T t í I ó t i , en p a ^ n fie Re -
coletos, entre los jardines del P a r a í s o y 
de las Delicias, por donde la casa-retiro 
del duque de Medina de Ríoseco. L o cons-
t ruyó D. S imón de Rivas, a s e m e j a n z » del 
de los Campos E l í seos , de P a r í s , y se 
llamaba de Rivas, en un t iempo; del 
P r í n c i p e Alfonso, en otro, cuando se 
conv i r t i ó en teatro y sala de conciertos. 
Ello era una misma cosa y no dos loca-
les dist intos, como algunos creen. 
Merced a Mr. Price, lo que era Circo 
H i p ó d r o m o conv i r t i ó se en Circo de P r i -
ce, ensanchando el recinto y construyen-
do un escenario, en 1834, sobre el t e r re -
no que restaba del j a r d í n de la -asa de 
las Siete Chimeneas, en la plaza do! Rey. 
No sólo los gimnastas y a c r ó b a t a s ac-
tuaron en el Circo, sino los m á s cé leb res 
cantantes, como la Persiani, Ronconi y 
Salvi. 
L a zarzuela, tan nuestra, tan l e g í t i -
mamente española , se r e n o v ó en el esce-
nario del Circo, a ra íz del incendio de 
Variedades. 
Era entonces la época floreciente do 
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las veladas a r i s t o c r á t i c a s , celebradas los 
martes y nombradas s o i r é e fashionahle. 
Lo m á s elegante de nuestra aKa sociedad 
r e u n í a s e en palcos y g a l e r í a s , c ^ e d o los 
p-aballeros asaban abrigos con esclavina, 
y la orquesta t o d a v í a estaba dispuesta 
en la pista, y la entrada de paseo costa-
ba una peseta, y un real el t r a n v í a , al 
que h a c í a n competencia los ó m n i b u s y 
r iper ts . 
Era entonces la época de Paul, de Pol, 
tan picaresco y combatido por sus l icen-
ciosos bailes de m á s c a r a s , como reza una 
cantata antigua, cuya m ú s i c a conocida 
tiene aire de habanera: 
"No me lleves a Pol, 
que me v e r á p a p á ; 
l l évame a Capellanes, 
que estoy segura que al l í no va." 
Otro nuevo empresario, Mr. Parish, 
a r r e n d ó el Circo y es tab lec ió dos o tres 
fiestas populares por semana, a cincuen-
ta c é n t i m o s la entrada, agregando los 
n ú m e r o s de clowns y caballitos y presen-
lando artistas excelentes, entre los que 
destacaban los Borghett is y el s a l t a r í n 
A u r i o l . 
Posteriormente, en 1855, siendo em-
presario Olona, y r e p r e s e n t á n d o s e obras 
d r a m á t i c a s , por tres reales e x p e n d í a n s e 
billetes con derecho a ver la func ión y 
tomar café con media tostada, a seme-
janza de lo que o c u r r í a en Capellanes, 
I n f a n t i l y Eslava. 
Más moderno era el circo de Colón, l e -
vantado en las afueras de la puerta de 
Santa B á r b a r a , entre la calle de A l m a -
gro y el campo del t ío Mereje, y donde 
se ofrecieron las pr imeras pantomimas 
a c u á t i c a s y episodios h i s t ó r i c o s , como el 
de L a guerra de Af r i ca , aplaudido con 
loco entusiasmo durante m u c h í s i m a s no-
ches. 
E n nuestros d í a s ' a c t u a l e s hemos visto 
otros circos en la puerta de Atocha, en 
el Gran Teatro, en la Gran Vía , en ¡a 
calle de Churruca, en el P a r a í s o , en ei 
F r o n t ó n Central y on la Zarzuela. 
E l de Parish s i rv ió u n t iempo para 
Bolsa de Comercio y para pista de p a t i -
nar, d e s p u é s de los bailes de m á s c a r a s . 
E n 1868, las hermanas F e r n á n d e z p r e -
sentaron el nuevo y celebrado baile del 
can-can, a l u m b r á n d o s e con luces de ben-
gala. 
Hace un cuarto de siglo, alternando 
con la temporada de circo, hemos vis to 
renacer la c lás ica zarzuela e spaño la . 
Hoy mismo, como si no pasaran los 
años , han vuelto a aparecer los payasos 
y excén t r i cos , los gimnastas y a c r ó b a t a s , 
perpetuando un e spec t ácu lo tan grato y 
ameno. 
A n t o n i o V e l a s c o Zazo, 
TAQUIGRAFIA, por Martín Eztala. Redactada en to ma 
que hace innecesar o ê  profesor. Tercera edición Seis 
pesetas. Librería Moya, Carretas, 37. MADRID. 
C a s a d e C i s n e r o s 
En la plaza de la V i l l a , y a cont inua-
c ión la calle del Cordón , y, por ú l t i m o , 
la del Sacramento, por donde tuvo su 
frente pr inc ipa l , corresponde la fachada 
de la llamada Casa de Cisneros, que data 
del siglo X V I . 
E n el plano de Texe i ra nos la presen-
ta con una fachada angular, dos cuerpos 
laterales y un gran c o r r a l ó n hacia la 
mencionada plaza. 
La casa es fundac ión del famoso f r an -
ciscano cardenal D . Francisco J i m é n e z 
de Cisneros, Arzobispo de Toledo y Re-
gente, que fué, del Reino, que v i n c u l ó 
en ella y en cabeza de su. sobrino D. Be-
n i to de Cisneros, h i j o de su hermano 
D. Juan, a p r inc ip ios del referido siglo, 
aunque su c o n s t r u c c i ó n mater ia l hay 
quien opina que deb ió ser posterior, a 
juzgar por el estilo, francamente de la 
época de Carlos V . 
Cronistas hay que suponen que la Casa 
no la l ah ró el Cardenal para él, n i se 
a p o s e n t ó en ella, y sí ú n i c a m e n t e la 
c o n s t r u y ó para el refer ido sobrino. 
T a l c a r i ñ o y p red i l ecc ión t e n í a por la 
v i l l a de Madr id aquel i lus t re hombre de 
Estado, que casi todo el t iempo que tuvo 
a su cargo la g o b e r n a c i ó n del Reino le 
i m p r i m i ó un c a r á c t e r de Corte, que des-
p u é s s igu ió el Emperador y a cont inua-
c ión su h i jo , el Rey Felipe TI, la r e v i s t i ó 
de este honor, y a s í vemos que J i m é n e z 
de Cisneros v i n c u l ó en Madrid su Casa y 
fami l ia , fundando el palacio suntuoso e 
insti tuyendo el mayorazgo en el repatido 
sobrino, cuyos sucesores, enlazados con 
las famil ias de los Guzmanes y L a d r ó n 
de Guevara, p a s ó a és tos el mayorazgo 
de referencia, que d e s p u é s r e p r e s e n t ó el 
m a r q u é s de Monlealegre, conde de O ñ a t e . 
Más tarde, en el siglo X V I I I , a d q u i r i ó 
este palacio la Real Hacienda, instalando 
al l í el Consejo Supremo de Guerra y 
Marina, con la condic ión de que todos 
los a ñ o s una Comis ión del Al to T r i b u n a l 
hab í a de l levarle al conde un vaso de 
agua y azucarillos, y és te , a su. vez, es-
p l é n d i d a m e n t e les obsequiaba. A s í nos lo 
afirman varios historiadores. 
La cons t rucc ión de este edificio es de 
l adr i l lo y m a m p o s t e r í a , con portada p l a -
teresca de grani to , friso esculpido y un 
hueco entre columnas y f ron tón . L a 
puerta de entrada por la calle d d Sa-
cramento es de medio punto. q;ie d ió , 
por cierto, ingreso a una capilla, y tiene 
escudos de armas a los lados, y encima 
el ba lcón , decorado por dos columnas 
arrimadas y un t r i á n g u l o , con otros o r -
Puerta de la Casa de Cisneros, eo la Plaza de la Villa 
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i actiada posterior de ta Casa de Cisnei.. 
natos de g-uslo plateresco, o sea del Re-
nacimiento. 
E l esp léndido balcón corr ido que he-
mos mencionado, de la misma ornanien-
l ac ión . con a r q u e r í a de ladri l lo , carga 
sobre la cornisa Las restantes fachadas 
son de cons t rucc ión moderna. 
En su parte inter ior subsisten algu-
nos salones con excelentes a r t e sonadoá . 
E n 1914 ha sido restaurada admirable-
mente la parte antigua de esta Casa y 
adicionada otra nueva en el or ig inal es t i -
lo, bajo la d i recc ión del arquitecto don 
Lu i s Bellido, hab iéndose util izado para 
dependencias muaicipales. A la expre-
sada reforma corresponde toda la facha-
da que figura en la plaza de la V i l l a , a s í 
como los espléndidos patios y escalera 
que decoran cerámica? de Talavera, de 
los artistas Luna y Guijo. 
Arrancando de la fachad-i, y para su 
correspondencia directa con la? Casas 
Con?is lor ia lés por la mencionada plaza, 
se c o n s t r u y ó un pasadizo con su corres-
poi.diente arco en el mismo estilo, que 
le ?irve de sos tén . 
A esta cé lebre Casa se unen memorias 
de personajes h i s t ó r i c o s : el cardonal Ro-
jas y Sandoval, que en el mismo s i -
glo X V I fué su propie tar io ; Antonio P é -
rez, secretario de Felipe í í , que. h a l l á n -
dose en ella prisionero, sufriendo i n h u -
manos mar t i r ios , en que a punto e-tuvo 
de perder la vida, logró escapar de la 
p r i s ión , auxiliado de su esposa, la he-
roica doña Juana Coello y Bozmediano, 
en la noche del Miércole- Santo, 18 de 
marzo de 1590, partiendo d e s p u é s hacia 
el Reino de Aragón, para sublevarlo en 
su favor y ocasionando aquella famosa 
guerra, que t e r m i n ó con los fueros del 
reinado de referencia. 
En el siglo XV111 t a m b i é n ocupó esta 
Casa el ú l t i m o duque de Arcos y D. Pe-
dro Rodr íguez Campomanes. i lustre j u -
risconsulto y gobernador del Concejo. En 
e l - a ñ o 1803 hab i tó este edificio el m^r -
qués de Sierra-Bullones, general Zava'a, 
Q( r^r, «cno=o do ln rondesa de Paredes 
de las Navas. 
C u é n t a s e , además , que varios nobles, 
queriendo imponerse "al insigne Carde-
nal, hubierou de p r f i n i n t a r í e cuá les eran 
los poderes con que gobernaba a Castilla, 
y él, a s o m á n d o s e ai bhícón corrido de su 
cásq y moslramio las fuerzas mil i tares 
que en el campo se divisaban, c o n t e s t ó : 
"Esos son mis poderes." 
Esta vers ión no ha podido sor com-
prebada, y la acogemos con reservas, 
pues hay quien asegura que en aquel 
tiempo toda aquella parte estaba ya edi -
ficada y no ex i s t í a campo alguno que 
pudiera verse. 
Nosotros eslamo? conformes con la o p i -
nión de QUlorcs modernos que lo ponen 
en duda, y sí afirman que la escena ocu-
r r i ó en la gran ca.-a de D. Pedro Laso 
do Castilla, contigua a la parroquia de 
San Andrés , y que después p e r t e n e c i ó a' 
duque de Osuna y del Infantado, sitii 
la plazuela de la Paja, puesto que • ' 
aqué l l a so alojaron el cardenal J iménez 
de Cisneros y el deán Lobayna. goberna-
dores del Reino. 
Lo que da por cierto a lgún cronista 
es que el Cardenal se a somó al balcón 
referida, cuando era Regente, para aquie 
tar al pueblo de Madrid, amotinado po'i 
la subida del pan. B. P. 
D E A R T E 
Los artistas asturianos. 
L a ce lebrac ión en Madrid de exposi-
ciones regionales de Arte ha servido 
para llevarnos al convencimiento de que, 
hoy por hoy. no existen mayores dife-
rencias entre lo que se hace en Catalu-
ñ a y lo que nos presentan los as tur ia-
nos en materia do arte. 
Es lógico el que actualmente no sea 
cosa fácil de averiguar a la vista de un 
cuadro, por ejemplo, si el autor es vas-
co o sevillano. Los artistas no viven 
abora aislados como an t año , siguiendo 
los preceptos de una escuela determi-
nada, e n c a r i ñ a d o s con la t écn ica del 
maestro, cuyos consejos eran rel igiosa-
m e n í e atendidos y puestos en p r á c t i c a . 
A l presente, las modas se generalizan 
demasiado, y la revista francesa o ale-
mana, con el ú l t i m o gr i to , llega al m á s 
apartado r incón, donde nunca falta un 
progresista que se sienta genio, f u s i -
lando aquello que a su ju ic io resulta de 
sencilla e jecución y con probabilidades 
de arnrar ru ido en la Prensa si es plato 
agradable a cierta clase de c r í t i ca . 
La Expos ic ión de modernos artistas 
asturianos no ha venido a decirnos nada 
nuevo, ni siquiera a cantar las bellezas 
de aquella hermosa parte de E s p a ñ a . 
Dos pintores solamente nos recuerdan 
la t ie r ra de Pelayo: P iño le y Evaristo 
Valle. A los que viv imos entre artistas 
no puede sorprendernos esto; ya cono-
c íamos de viejo a los autores de esas 
be l l í s imas lelas expuestas en los " A m i -
gos del Ar t e " . 
Nicanor Pifióle da siempre en su obr? 
la sensac ión del pa í s asturiano. No pue-
den expresarse mejor los encantOv de la 
vida campesina. A los que conocemos 
aquellas m o n t a ñ a s y guardamos u n i m -
borrable recuerdo del pueblo astur, t ie-
i ú T ! ^ ^ iu i>0'** "sa(,as f,e afeitar 
~ . * GILLETTE ; VALET: seafi-
'nn. á 10 céntimos, en Carreta- 14 portal. 
nc que convencernos plenamente la p i n -
tura de Piñole . Valle t ambién nos dice 
en sus lienzos cosas de la t ier ra , aunque 
esa m u ñ e q u e r í a semigoyesca llegue á 
desorientarnos un poco... 
De los otros expositores casi no me 
acuerdo; he visto algo parecido en m u -
chas exposiciones que no son precisa-
mente de artistas asturianos. 
Teodoro Andreu. 
Ej valenciano Andreu expone sus cua-
dros en el salón del Museo de Arte Mo-
derno, dando 'una nota s i m p á t i c a de s i n -
ridad en los asuntos que t rata . No 
lanto como los lemas pintados en Ga-
licia merecen francos elogios los inspi-
rados en otras regiones. Es curioso que 
un valenciano pinte mejor la luz del 
Norte que la de su propia t i e r ra ; pero 
hsí es en c! caso del p in tor que nos 
ocupa, aunque esto no quiere decir que 
son varios los aciertos que p u d i é r a m o s 
apuntar . 
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ôbre les Golcis 
El Gobierno de los Paíso.s Bajos ha p rc -
í c n t a d o a los Estados Ó é n e r a l e s u n i n -
forme sobre la s i tuac ión de las Colonias 
y mejoras que en las mismas piensa i n -
t roducir . 
E n dicho informe se hace constar que 
la s i t u a c i ó n financiera do las mismas ha 
mejorado considerahlemcnlc, habiéndose 
obl en ido un 3G por 100 de e c o n o m í a s en 
los gastos púb l i cos , cantidad que el Go-
bierno piensa emplear en I n s t r u c c i ó n 
públ ica ; 
Uno d é los puntos m á s graves en las I n -
dias neerlandesas es el trabajo de los 
"coolies"', los cuales en las minas de car-
{>ón de SawaL-Loenle llegan a rendir 
hasta diez horas diarias, siendo, por lo 
auto, la masa de ellos un terreno muy 
,].niiado para cualquie:' propaganda b o l -
¿kavfcta o simplemente ant ¡neer landesa . 
%\ Gobierno so propone reducir a ocho 
las horas de trabajo, compensando el 
déficit de producción con el trabajo o b l i -
gatorio de los rec lnso í de los estableci-
mientos penitenciarios al l í establecidos. 
Contra tales proyectos se alza u n á n i -
me la voz de los partidos socialista y co-
.nunisfa, 00 faltando quien proponga co-
mo soluc ión él cncanznmiento bacia las 
Indias de una emigrac ión de bolandeses. 
habida cuenta de la gran densidad de po-
•jtación que Holanda tfenc; pero tal so ln-
•ión no logra r í a sino agiavaa- la crisis 
colonial, pues no debe perderse de vista 
que ni el cl ima en las Indias es favorable 
al trabajo intensivo de tos europeos ni 
que la población de las Colonia?, que se 
.h iTca a cuarenta míKonos de habitantes, 
¡uiede proporcionar brazos en abundan-
cia para la explo tac ión de sus riquezas 
naturales, constituyendo el nervio del 
problema el encontrar mercados donde 
colocár los abundantes y r ico- producios 
coloniales. 
Proyecta el Gobierno holandés estable-
ccv mi Balavia una Facultad de Medicina 
al lado de la ya existente de Derecho, 
crear seis m i l escuelas de ins t rucc ión 
p r imar ia , tender una red te le fónica en 
las principales islas y aumentar en un 
ijfj por 100 las l íneas f é r r ea s y las carre-
teras. • ... 
Tan magno problema de fomento de las 
Colonias ha de ser examinado y aproba-
iu pfoí el Parlamento nee r l andés , c r e y é n -
ios<\ por lo tanto, que dada la const i tu-
ción del mismo y las luchas de sus d i -
versos grupos pol í t icos , no pod ró l levar-
se a la priicfica como el Gabncte de-
s e a r í a . 
E L M E J O R C H O C O L A T E 
IS&DRO L O P E Z COBOf 
G E N O V A , 4 . M O L I N O 
Ei jabón de afeitar definitivo. 
Fe cremosa espuma insecable 
Unico de fabricación a base ce 
acto~gHcerado. 
Desinfecta, suaviza y refresca 
a epidermis 
Precio de la barra, según envase: 
0#50. 1,00 y 1,25 pesetas. 
Ultima creación de 
F L O R A U A 
Mire m Htnla 
Siguiendo un precepto coRS*ituei6* 
na l , la Asamblea l eg i s l a t i va de la l l e -
p ú b l i c a de Gua-tcmala i i v c i ó sus s»--io-
nes en el pasado mes de Marzo , fiján-
dose su d u r a c i ó n en dos meses para 
las sesiones^ o rd ina r i a s , p ro r rogab les 
por o t r o m á s cada a ñ o . 
F u é elegido Presidenle e l Sr. L i c e n -
ciado Recinos". 
L a i n a u g u r a c i ó n de las sesiones t u -
vo l u g a r con la asistencia del Cuerpo-
d i p l o m á t i c o y en la f o r m a y con el ce-
r e m o n i a l acosf umbrados. 
E l Presidente, General í . M . Orellana, 
leyó el Mensaje, en cu-yo documento M 
detalla con toda p ro l i j i dad , hasta los 
menores datos de la labor admin i s t r a t i -
va Presidencias en el año que ha trans-
cur r ido y se muestra muy op t imis ta so-
bro la s i tuac ión do la R e p ú b l i c a y su 
progresa, reinando una paz completa en 
el pa í s , debida al mantenimiento del or-
den, la cordialidad de relaciones coi. los 
d e m á s pa íses , el apoyo y e s t í m u l o a la 
p roducc ión y la a l enc ióu proferenle del 
Gobierno, en abr i r nuevas v í a s de ctmm-
nicación construyendo y entreteniendo el 
estado de carreteras, para faci l i tar el 
comercio y el desarrollo del tur ismo. 
Son interesantes los dato? que, en el 
documento mencionado se con llenen res-
pecto a Educac ión y Hacienda, as í como 
Crédi to públ ico , donde se enumeran los 
progresos realizados y los esfuerzos de 
r eo rgan izac ión de la s i t u a c i ó n e c o n ó m i -
co-monetaria del p a í s para llegar a la 
conversión de la moneda, casi en vías de 
realizarse y a la c reac ión de un Bunco 
Central que a d e l a n t a r í a estos p r o p ó s i -
tos. 
Respecto a las relaciones internacio-
nales, el Mensaje hace resaltar la cor-
dialidad de las existentes en general y 
en par t icular con los 'vecinos m á s p r ó -
ximos y poderosos. Da cuenta del no re -
conocimiento del Gobierno N i c a r a g ü e n -
se, presidido por el General Chamorro 
y de la elevación de c a t e g o r í a s de las 
Representaciones de Méjico y Guatema-
la a la ca tegor í a de Embajadas, y en Iré 
otras noticias relacionadas con actos do 
cor t e s í a internacional se enumeran los 
Congresos y Conferencias en los que Gua-
temala se ba hecbo represen lar, y final-
mente se anuncia la firma de Tratados 
de "Comercio, sobre bases equitat ivas can 
la Gran Bre t aña , I t a l i a y Holanda. 
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N O T A S O F I C I O S A S 
S O B R E E L R E G R E S O D E L O S G L O R I O S O S 
TRIPULANTES D E L "PLUS ULTRA" 
Aunque el Gobierno ha recibido a su 
l iompo numerosas felicitaciones por su 
decis ión do regalar a la Rcpúblicji Ar -
gentina el "Plus U l t r a " , disponiendo el 
regresó embarcado de sus gloriosos t r i -
pulantes, y tal propuesta m e r e c i ó de Su 
Majestad él Iley inme.Jiala y entusiasta 
ap robac ión y ba determinado como feliz 
consecuencia la venida a E s p a ñ a del 
"Buenos Aires'" y acto.- en que ha toma-
do parte esto crucero, de tanta impor -
lancia para las relaciones hispano-ame-
i:canas, no faltan censores para esta re -
solución que vienen propalando en ana 
lioj i l la a n ó n i m a las supuestas mismas 
rauéftB que a j u i c i o de su autor o auto-
ic* la motivaron. 
Al buen sentido de todos b a s t a r á saber, 
pura elegir part ido y formar op in ión , que 
mientras la pr imera ruta, Palos-Buenos 
Aires, fué estudiada y calculada técnica-
incnte con lodo detalle y previst ;^ la 
••«mvisión y pro tecc ión del vuelo, ia dé 
regreso no hab ía sido objeto de igual es-
ludio, lo que era indispensable aunque 
v luibiese verificado siguiendo a la i n -
rsp la misfna de ida, por ser distintas 
fás corr ienk ' ' , los vientos y lo- tiempo?. 
E l retorno por el Pacífico, la A m é r i c a 
Sud occidental, el paso del mar de las 
Ant i l las . F lo r ida y ú l t i m o m o n t i ' cmzflR 
el A t l án t i co por su parto seplcnlr ional , 
r e q u e r í a un estudio tan especial y una 
p r e p a r a c i ó n tan intensa, que sólo para 
uno do sus trayectos destinaron los nor-
teamericanos cinco acorazados y 21 des-
troyers, tendiendo una especie do puente 
de A m é r i c a a Terranova, de a q u í a las 
Azores y de és tas a Lisboa, s i t uándose 
los b u q u é s a 50 mil las uno de otro , mar-
cando la o r i e n t a c i ó n con columnas do 
humo, proyectores y lelegrafia s in hilos. 
No m e r e c í a tíin larga exp l icac ión la 
especio vert ida en la hoja a n ó n i m o a que 
nos venimos refiriendo; pero si la me-
rece el buen pueblo que ha puesto tanta 
a tenc ión y entusiasmo en esta gloriosa 
empresa a é r e a , que ciertos e s p í r i t u s avie-
sos se han e m p e ñ a d o ^n pintar « orno l l e -
na de amarguras y contrariedades para 
sus ejecutores, para loa que en España 
y fuera de Kspafía no ha habido más que 
halagos y j ü s t p recompensa-, que ellos 
son los primeros en reconocer y agra-
decer 
T a m b i é n se ha querido mover al Go-
bierno a que proponga para la medalla 
' T l u s Ultra." al aviador Ruiz de Alda: 
pero a q u é l , reconociendo sus extraordi-
narios m é r i t o s , entiendo que tal conde-
co rac ión , por su carái?ter y para mante-
nerla a excepcional al tura, no puede 
otorgarse m á s que al jefe del aparato y 
de lü expedic ión , responsable de su é x i -
to, como el d ía que se proponga para 
ella a una persona de mundial renombre 
cient í f ico, no se l i a rá extensiva a sus 
auxil iares, por eficaces y meri tor ios q"c 
sean, sino a quien d ió ?u nombre al i n -
vento, inves t igac ión o acto que sean 
base de la propuesta. 
Los Gobiernos procuran siempre, cuan-
do viven atentos y desvelados, recoger el 
sentir general de la op in ión cuando l« 
e-l iman justa ; p^ro de esto a cambiar 
continuamenlc do cr i t e r io al vaivén del 
j u i c i o de sectores o indiv iduo- que htafieíÉ 
uso del derecho de in ic ia t iva , hay gran 
i;i.-t;;ncia, y si obraran así ab r í an en el 
menosprecio de los gobernados, que quie-
ren ver en sus Gobiernos t em¡danza , re-
flexión v firmeza en s is resoluciones. 
E L J U E G O Y S U S I N T E R P R E T A C I O N E S 
Conocedor él Minis t ro de la Goberna-
ción de que ^n algunos Círculos se .ba 
interpri ' lado abusivamente la autoriza-
ción concedida para lo> juegos . íci tos, se 
ha dir igido a las autoridades competen-
tes encargándolos de perseguir las m i x t i -
ficaciones de éstos qu« les dan t n ^ á c t e r 
de ilegales. 
No pretende el Gobierno pr ivar a los 
socios de Círculos y Casinos de aquellos 
recreos de que disfrutan los particulares 
y que constituj-en parte esencial de su 
vida, sino evitar las organizacioiies y ne-
gocio de juego con banqeros o cap i t a -
listas, empleados y todo lo que caracte-
rizaba un estado de cosas que la oprnión 
p ú b l i c a u n á n i m e m e n t e c o n d e n ó como 
i n m o r a l y pe l ig roso ; no p o d r á n con -
sentirse, pues, que los agudos de inge-
nio t r an s fo rmen el c l á s i co d o m i n ó u 
o t ro juego parecido en exó t i co b a c a r r á . 
Los juegos de cartas o de piezas entre 
n ú m e r o l imitado de Jugadores s egún sus 
reglas, p o d r á n dar lugar a dif. 'n 'ncias 
m á s o menos sensibles en su liquidación» 
según la fortunia de los que Io> prac t i -
quen, pero nunca u l r ecc r án el caráL'Ler 
n i el peligro de las tentadoras partidas 
abiertas a lodo el que se quiera acercar, 
al tablero; y por eso, y porque no pue-
de ser p ropós i t o del Gobierno c o m e r t i r 
los Casinos en lugares de trabajo n de 
forzoso aburr imiento , no ha pensado eni 
l imitar los . 
FINCAS. TERRENOS. No comprar sin visitar a 1 R Ú S CONDE DE PEÑALVER, 20 
E X Q U I S I T O S C I G A R R I L L O S 
ECHEVERRÍA Y RAFEGAS 
MODELOS DE MUEBLES EN ESTILO INGLES 
Serrano, 8 Talleres: Fray Luis de León, 4. 
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'alón para boda? y banquete?. Esmerado servicio. 
Todos lo' día» AJmoi*íw. ¿EIS peseta». :-: 
Teléfono 21-12 S. 
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Notas de la s e m a n a 
E l acto celebrado en Cuatro Vientos 
fué un br i l lante resumen del sentir po-
pular español , personificado en dos 
hombres, que cada uno con su labor pt3r-
sonal admirable ha dado al mundo ente-
ro la exacta noción da los valores espa-
ñoles . 
Nada m á s acertado que la 'dea de ce-
lebrar a la vez el homenaje m e r e c i d í -
simo a esas dos figuras nacionales, pues 
los resultados de la labor de cada uno, 
se compenetran de tal manera que nos 
atrevemos a afirmar que son necesarios. 
Indispensables, lógica consecuencia lo 
uno de lo otro. 
E l General Primo de Rivera, con su 
ac tuac ión on la gobe rnac ión del pa í s y 
con su afortunad n i ni e '•vención en el 
problema africano, ha llevado a nuestra 
Patria a un per íodo (je absplula I r a n -
cjuilidad inlorna y exlerna. El lo ha he-
cho que toda? las naciones, agitadas por 
hondas disensiones y graves conflictos, 
hayan vuelto sus ojos hacia E s p a ñ a con 
sincera admi rac ión y noble envidia. T o -
da esta labor ha preparado el ambiente 
favorable, s i m p á t i c o ; es la maravillosa 
decorac ión internacional sobre la que 
va a actuar Franco. 
El públ ico , ya predispuesto, acoge des-
de el p r imer momento, con todo su en-
tusiasmo, las figuras juveniles de los 
t r ipulantes del "Plus U l t r a " , que se lan-
zan sobre el Al ¡áulico, recordando que 
en verdad ese océano ha .sido siempre 
el nuestro y que a su t r a v é s ha encon-
trado «España grandeza y prosperidad, que 
al otro ladn dp los que o í ros pueblos 
llamaban el mar tenebroso y nosotros 
d e b e r í a m o s llamar el mar radiante, hay 
millones de hermanos nuestros que t i e -
nen-corno t imbre más preciado de su glo-
ria el decir "Madre E s p a ñ a " . 
Por lamió, qué más lógico y m á s na-
l u r a l que la nación haya querido reuni r 
en solemne homenaje al hombre que la 
ba llevado a ese estado de paz y pros-
peridad en el que solo se pueden dar 
actos heroicos como el realizado por los 
aeronautas hispanos. 
Y ésto, que no necesitaba tan siquiera 
comentar.?!?, pues está en el á n i m o de 
todo español que se precie de serlo, ha 
sido voluntariamenle mal interpretado 
y caprichosamente de-figurado para ve -
nir a p e q u e ñ a s rencillas y dar p á b u l o a 
odio; mezquinos. 
De poco tiempo a esta parte el papel 
internacional de E s p a ñ a ha ganado m u -
chos enteros. En vez de aquella a p a t í a 
hacia las cosas de fuera, y de aquella de-
NO ADQUIRIR AUTOMOVIL 
SIN SOLICITAR PRUEBA DE UN 
Í ^ . E J N U l á T 
sidia por las de dentro de la Patria, hay 
actualmente una fuerle corriente de 
op in ión que se preocupa y se interesa 
por todas las muestras de nuestra ac t i -
vidad, como lo hac ía notar muy bien el 
Sr. Minis t ro de Estado en su conferencia 
del sábado ú l t i m o . 
Dentro de esta sola semana tenemos 
como hechos significativos, claros ex-
ponentes de nuestra ac tuac ión en el 
mundo. 
L a r e u n i ó n de los delegados franco-
españo les en Marruecos, para que amhas 
naciones, conjuntamente y de pleno 
acuerdo, negocien con las tr ibus r i feñas 
rebeldes; demostrando el papel c iv i l i za -
dor que d e s e m p e ñ a nuestra Patria y por 
el que no duda en hacer cuanto sacri-
ílcio sea necesario 
L a i naugu rac ión del pabellón español 
en la Feria de Milán, a donde el Gobier-
no de Su Majestad env ió a su Ministro 
del Trabajo, y el acuerdo r ec i en l í s imo 
del Consejo, de concurr i r a la Exposi-
ción -exquicenteinal de Filadelfia. cons-
truyendo una esp lénd ida caseta para 
que en ella se mueslren los productos 
m m m x m automóvil 
SIN SOLICITAR PRUEBA DE UN 
de nuestra riqueza nacional, lan incre-
mentada aclualmenle y que encuentra 
ambiente y apoyo favorab i l í s imo en todo 
el pa í s , reflejo cxacln de la idea del 
desarrollo de nuestra- actividades, que 
ros permiten ir gallardamente a mos-
trar nuestros productos, juntos con los 
más renombrados del orbe. 
La v is i ta de los marinos argentinos y 
.ilUlillllllllItliltlliltlIlllilllllUlilillllllUlt^; 
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de los aviadores portugueses a Madrid, 
como h u é s p e d e s oficiales, dicem bien 
claro c u á n t o s y c u á n sól jdos son los 
v í n c u l o s de la Raza, pues j a m á s n i ellos 
n i nosotros hemos pensado que no es-
taban todos em su patr ia grande, pues 
el viejo solar hispano abre siempre 
gustoso sus portones para recibir a los 
que son tan nuestros como los herma-
nos portugueses y argentinos. 
La aviac ión b r i t án i ca , no perdonando 
medio ni esfuerzo alguno hasta encon-
trar a nuestros aviadores perdidos en 
pleno desierto, dan, no sólo una buena 
muestra de sus altos sentimientos h u -
manitarios, sino que t ambién , y así lo. 
lian lincho constar ellos mismos, n u n -
ca podr ían abandonar a los españoles 
que tan audazmente cruzan mares y t i e -
rra1 para el mayor progreso de la c i -
vi l ización humana, abriendo, con el ge-
neroso ofrecimiento de sus vidas, un 




Como nnta nueva en la5 e o - í u m b r e s 
protocolarias, puede registrarse la de 
que al almuerzo oficial, presidido por 
* n Majestad e l Rey. ofrecido por el Oo-
b w n u en el Minister io de la Guerra a 
ln« m á r i n n s argentinos, ha figurado en-
tre los i-nvitados el Rector de la U n i -
versidad de Madrid, dándose con ello 
testimonio de cons iderac ión a los ele-
mentos representativos de la cultura del 
pa í s , que el Gob:erno se propone tener 
cuerda v figurar alternativamenle con 
las otras representaciones oficiales en 
Ins acln= de este ca rác te r . 
La 8b \ \ 
Por jóvenes y modestos que nos reco-
nozcamos en la Prensa, no hemos dejado 
de lamentar el serio percance sufrido por 
el veterano diario La Epoca, cuya p u b l i -
cación ha sido suspendida por el Gobier-
no, que a d e m á s le ha impussto una m u l -
ta, que el rumor públ ico hace subir a 
algunos miles de pesetas, por haber pu-
blicado un edi tor ia l en que. a p r o p ó s i t o 
de la hermosa fiesta p a t r i ó t i c a del j u e -
ves 16, en Cuatro Vientos, deslizó comen-
tarios de marcado c a r á c t e r pol í t ico que 
el Gobierno e s t imó , no sólo inadecuados, 
sino tendenciosos y propicios a sembrar 
descontentos, d e s u n i ó n y rivalidades en-
tre personas y representaciones que el 
in te rés nacional aconseja se mantengan 
unidos por el respeto y el afecto. 
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[¡ACIA CL MADRID A?JISTiC0 
Cómo puede el Municipio contribuir a su embelle-
cimiento con gran satisfacción de los madrileños 
No hace muchos días que en estas 
mismas columnas se recordaba lo que 
t raba jó D. Alberto Aguilera hasta que 
consiguió que desapareciera el llamado 
" tapón del Rastro"; y es que difíci l será 
encontrar un punto de la poblac ión en 
donde no se recuerde la in te rvenc ión de 
tan popular Alcalde. 
Por idént icos caminos va el Conde de 
Vallellano, todo actividad, y de dispo-
siciones excepcionales para hacerse car-
go al momento y con b r e v í s i m o examen 
de la importancia de tantos y variados 
asuntos como se le presentan, y después 
la necesaria energ ía y l ínea recta de 
conducta hasta llevarlos a la p rác t i ca . 
En tend iéndo lo así, me permito ha-
cerle algunas indicaciones, en las cua-
les no ha de ver otra idea que la ins-
pirada por un madr i l eño , amante de su 
pueblo, y en el deseo de que pueda con-
s ide rá r se l e en las avanzadas del pro-
creso mundial . 
Sus deseos de hacer ILH Madrid gran-
de, ideal, que cause la a d m i r a c i ó n ex-
t raordinar ia de quienes nos honren con 
su vis i ta , nacionales o extranjeros, ha 
de tener de su? paisanos la? m á s entu-
siastas alabanzas, y yo no quiero ser el 
ú l t i m o , ya que por temperamento de i n -
dependencia y l ibertad tampoco me en-
cuentro rehacio en s e ñ a l a r el pr imero 
dificultades que presiento en el oorve-
nfr, y aunque, por ser de quien son, 
de escaso valor, reconózcasele , al n:e-
nos, el de la e s p o n t á n e a sinceridad. 
Por eso, al leer el gran plan de re-
formas, he sentido un eslremeein. ::lo 
de sa t is facción, poique en ese plan hay 
muchos de los proyectos de que yo me 
he ocupado distintas v^ces y que ha-
b ían , para mí , entrado en la ca tegor í a 
de "olvidados", y a l r e v i ó n d o m e ya a ex-
poner una idea, que puede muy bien 
ser a manera de complemento para la 
misma finalidad qup lleva nuestro A l -
calde. 
No sé si e s t a r é equivocado al a t e n -
der que un pueblo no sólo se enaltece 
y vive considerado a causa de su es-
pecial conf iguración, de sus buenas r e -
laciones exteriores, de su perfecta ad-
min i s t r ac ión , del acierto en resolver las 
cuestiones locales; yo creo que debe ha-
ber algo más de espritual, de idealidad 
si se quiere, porque hay t a m b i é n dis-
tintos componente?, y que no deben o l -
vidarse de ellos las personas que alar-
dean de cul tura y de nobles sent imien-
. los, cuales son: el deseo de homenaje, 
| de honrar a los que se interesaron por 
el bien general, de los que se preocu-
paron de hacer resa l ta r la Pa t r i a de t o -
(dos con sus actos sublimes o de h e r o í s -
mo, de los que transportaron a naciones 
yeoinas o remotas nuestra i l u s t r ac ión , 
inventos, o nos consiguieron" una con-
sidera r iór i personal que no t e n í a m o s . . . 
Para estos actos, el mejor t r ibu to es 
perpetuarlos en elementos que puedan 
admirarse a placer y recuerden sus ha-
zañas las generaciones venideras al es-
tar delante de sus figuras y, como es 
natural , pregunten a sus mayores cuál 
es la causa que or ig inó el monumento. 
En la idea de embellecer Madr id con 
a r t í s t i c a s obras en sus paseos, jardines, 
plazas y avenidas, expuesta t a m b i é n no 
hace muchos d ías por el Conde de "Va-
llellano, nada m á s justo y na tura l para 
estos fines que acordarse de ilustres per-
sonas, de talentos excepcionales, de he-
chos notables, de fechas gloriosas, y l l e -
varlos, representativamente, a ios luga- ' 
res que más apropiados se considere. 
¿ P o r qué no han de entrar en esta 
idea los monumentos? Si as í se enten-
diera, a formular las bases y la? condi-
ciones de emplazamiento y de prosu-
puesto, para que nuestros artistas sean 
los autores con el c réd i to que ¡es da un 
concurso de tantas bellezas, que hagan 
de las v ías de Madrid un púb l i co museo 
de gran valor a r t í s t i co , contribuyendo 
con su embellecimiento al reposo de 
t ranqui l idad y de bienestar que se dis-
fruta con estas contemplaciones, que 
enorgullecen a todos los ciudadanos que 
saben sentir, querer y disfrutar con lo? 
gloriosos aciertos.de sus semejantes. 
Materia hay sobrada para ello. Recor-
demos a Alberto Aguilera, el Alcalde 
más popular de los fallecidos y más se-
ña lada su gest ión 'por Madrid, al no ser 
paisano nuestro; Pablo Iglesias, el hon-
rado y honorable trabajador que d ign i -
ficó a su clase, creó un part ido y su 
nombre está en todo el universo; José 
Echegaray, fundador del Banco de Es-
paña , dramaturgo, científico de fama: 
Mariano de Cavia, i lustre escritor ara-
gonés , cuya prosa era un modelo de per-
fección del habla castellana y de grata 
e n s e ñ a n z a ; Antonio Maura, austero po-
l í t ico y en quien siempre cifraba ta Na-
ción sus más altos ideales de pa t r io t i s -
mo, y otros mucho? que de EDÓmenfo 
no recuerdo; y en aspecto dis t into y 
como m á s reciente se puede pensar en 
un monumento al Plus Ul t ra y al c r u -
cero Buenos Aires en u n i ó n indisolu-
ble, con la memorable fecha que ha 
marcado el nuevo y firme lazo de las 
dos E s p a ñ a s en una sola, de comunes 
aspiraciones fraternales. 
E n el e m p r é s t i t o , que s e r á urja rea-
lidad, de 300 millones de pesetas, no 
creo sea mucho pedir que se pueda d i s -
t raer a lgún importe para estos fines, s in 
r e c u r r i r a gravar al vecindario para 
m realizar és tas ideas. 
E l Munic ip io se h o n r a r í a grandemen-
te si entrase en sus cá lcu los esCas ideas, 
y los m a d r i l e ñ o s nos c o n s i d e r a r í a m o s a 
su yez á l t í s i m a m e n l e honrados y satis-
fechos 'de tener un Ayuntamiento que 
nos proporcionara el alto honor de Í e,r-
peluar en eterno a quienes dedicaron 
sus desvelos trabajando part icularmente 
por Madrid o al bien general de Espa-
ñ a ; porque somos antes m á s patriotas 
que regionalistas, en t end iéndose r-n este 
sentido el querer a su pueblo natal sin 
desmembramiento de ninguna provincia 
hermana, porque unidas todas an apre-
tado haz y sujeto con la cinta de los 
bri l lantes colores rojo y gualda, es oomo 
puede subsistir eternamente la E s p a ñ a 
fuerte, la E s p a ñ a digna, la E s p a ñ a con-
siderada y respetada por todas :as na-
ciones. CRÍSPULO MORO CABEZA. 
E l n u e v o H o s p i c i o 
E l Bolet ín Oficial del sábado ú l t i m o 
publica el anuncio previo para la su-
basta de las obras que han de realizarse 
en los terrenos cedidos por el Ayunta-
miento de Fuencarral , en el monto de 
Valdelatas, para la cons t rucc ión del nue-
vo Hospicio Provincial de Madrid, por la 
cantidad alzada de 7.066.549,39 pesetas. 
Durante los t re in ta d ías háb i l e s s i -
guientes, o sea hasta el 27 de mayo i n -
clusive, podrán presentarse las reclama-
ciones que se crean procedente? contra 
el proyecto, presupuesto o pliegos de 
condiciones facultativas, económicas y 
administrat ivas, a cuyo efecto no sólo 
e s t a r án de manifiesto en el negociado de 
Beneficencia cuantos antecedentes in te -
gran el expediente para que de diez a 
una puedan examinarlos todas las per-
sona- que deseen hacerlo, sino que ade-
más , y desde el d ía 21 del actual, se en-
t r e g a r á n a los particulares y entidades 
que lo pidan, mediante el abono de su 
coste material—unas 100 pesetas—, co-
pias de los distintos documentos que . in-
tegran dicho expediente y ferroprusiatos 
de los planos, a fin de que el examen 
pueda verificarse con las mayore? garan-
t ías de acierto por los interesados en la 
proyectada contrata. 
Desde 1888 viene la D i p u t a c i ó n ocu-
pándose de la so luc ión del problema que 
e n t r a ñ a la cons t rucc ión del nuevo Hos-
picio, y justo es reconocer que si a l a 
actual Corporac ión i n t e r ina le cupo el 
honor de dar cima al proyecto, fué a 
base de la d i spos ic ión dictada por la 
Presidencia del Direc tor io Mi l i t a r , que 
transformando la declaratoria del monu-
mento a r q u i t e c t ó n i c o - a r t í s t i c o , faci l i tó la 
ena jenac ión del ed i f ic io 'y solares del an-
tiguo Hospicio, y en razón a las que se 
promuevan por el ramo de Guerra para 
la adqu i s i c ión de los terrenos del Cerro 
del Pimiento, que en extensa superficie 
pertenecen al pa t r imonio del Asilo ya 
que del valor de ambos inmuebles ha de 
obtenerse el numerar io preciso para el 
pago de las obras anunciadas y proyec-
tadas. A d e m á s , si alguna circunstancia 
demorase la ena j enac ión de los segundos 
terrenos, la D i p u t a c i ó n e s t á en s i t uac ión 
económica favorable para completar el 
c r é d i t o que la c o n s t r u c e i ó n exija. 
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LA EXCURSION AEREA MADRIDeMANILA 
L L E G A D A A C A L C U T A 
La brillante actuación de la aviación inglesa 
en la busca de nuestros pilotos. 
L a i n q u i e t u d que ha sent ido la Na-
c i ó n entera por l a suerte que p o d í a n 
co r re r el p i l o t o Sr. E s t é v e z y el m e -
c á n i c o Calvo, se ha desvanecido f e l i z -
mente al recibo de las not ic ias de que 
h a b í a n sido hal lados gracias a los es-
fuerzos de la a v i a c i ó n inglesa, la cual , 
s i n descansar u n solo m o m e n t o ha 
puesto toda su act ividad y toda su p e -
c í a en la dura tarea. 
Yolundo en p é s i m a s condiciones a t -
m o s f é r i c a s , con u n excesivo calor, han 
sopor ludo los val ientes p i lo tos b r i t á n i -
cos horas y horas en el aire, haciendo 
c í r c u l o s c o n c é n t r i c o s sobre el aparato 
abandonado por una a v e r í a en el de-
p ó s i l o de esencia. 
De . -pués de cua l ro d ías , consiguie-
r o n m c o n l r a r a los dos I r ipu lan tc? del 
s é x q u i i d a n o , t raMadandn a Est&tet al 
h o s p i t a l do A m m á n y no h a c i é n d o l o con 
él mecj'mico por no p e r m i t i r l o su p r e -
cario enfado. 
E s t a ñ a etitfía ígwíáeee muy v i v a -
mfcnie r->ia seUtafl de las ftiréraas rea-
las del A i r o ingid̂ M y llene para ellas 
loda su g r a t i t u d y toda Hi a d m i r a c i ó n , 
RT. NOTICIERO IWÍL LVNKS se permite 
e g r e s a r al Evi ' ino . Sr. t ' lmbajadür dol 
Ue i in ' l 'n ido do la Grrvm B r e t a ñ a en 
Madr id su v i v : i s a t i s f a c c i ó n p o r esta 
nueva prueba de l a amis tad h i spano-
b r i U m i c a y por el bHl l au te y h u m a n i -
t a r i o c o m p o i l a m K m t o de sus p i lo tos 
y. de cuantos han tomado parte en la 
tarea de buscar a nuestros aviadores, 
que con su personal esfuerzo h a n e v i -
tado a E s p a ñ a la p é r d i d a de esos dos 
esforzados aeronautas. 
E S T E V E Z Y CALVO 
El Cairo, 18, 11,15.—Esta mañana ha si-
do hospitalizado en Ammán el Capitán Es-
tévez. Su estado es bueno, pero se encuen-
tra muy débil. 
Tan .pronto como se le pueda transportar 
será también hospitalizado el mecánico 
Calvo. 
El Cairo, 18, 1 t.—Ha sido hospitalizado 
el mecánico Calvo en Ammán 
El Cairo, 18, 2,16. El Capitán Estévez 
y su mecánico Calvo se van reponiendo de) 
las fatigas sufridas durante su estancia en' 
el desierto. Son atendidos esmeradamente 
en el Hospital de Ammán y por la aviación 
inglesa. 
El Cairo, 18, 3 t. El Capitán Estévez 
tuvo que aterrizar por rotura de una tube-
ría que conduce gasolina a los depósitos del 
carburador. 
GALLARZA Y LORIGA EN CALCUTA 
Calcuta, 18, 1,15 t.—Los aviadores es-
pañoles Sres. Lórlga y Gallaría han negado 
a las doce y media, sin novedad, a Calcuta, 
y por la tarde se han dedicado a la limpieza 
de tos motores, para poder continuar su ex-
cursión. 
L a c iudad de Caiculta , es la capi tal 
de la Ind ia ingilesa y de la Presidencia 
de Bengala y e s t á situada a unos 120 
k i l ó m e t r o s del go l fo de Bengala , sobre 
La o r i l l a izquierda del r ío I l u g l í , uno 
de los brazos en que se divido el G a n -
ges. Tiene de l a rgo unos nueve kitó-
metros de N o r t e a Sur. Su nombre p r o -
viene de Cali Gui ta , o Kal ico ta , a cau-
sa de un templo existente cerca del ac-
t u a l empla /amien to do la ciudad, en el 
cual se o f r e c í a n sacrificios a la san-
guinar ia diosa K a l i . Cuenta con uns 
p o b l a c i ó n de 848.000 babilantes, que, 
unida a la de los suburbios , se eleva 
a 1.106.000. De ellos, cerca de las dos 
terceras partes son indios y los d e m á s 
musulmanes , exist iendo ú n i c a m e n t e 
unos 08.000 cr i s t ianos , entre los cua-
les son europeos 5.000, en su mayor 
pa r l e ingleses, y el resto franceses, 
alomanes, turcos P i t a l i anos . Es pobla-
c i ó n do c l ima c á l i d o , b ú m e d o y m a l -
sano, debido a los numerosos pan ta -
nos que bay en sus inmediaciones, 
c m / a n d o ta ciudad numerosos cana-
les. En Cali-uta rosidfe el V i r r e y do la 
India y las autoridad de la Presiden-
cia do B(M)gala. 
Calcuta, 18, 4 t. Los Capitanes españo-
les Gallarza y Loriga se proponen continuar 
el vuelo a Rangún a las primeras horas d« 
la madrugada del lunes. 
El recorrido total dñl vuelo os de 
18.750 k i l ó m e l r o s , f a j á n d o l e s todav'Hi 
para Hogar a Manila, bacer un recor r i -
do de 7.000. 
COMPAÑIA T E L E F O N I C A NACIONAL DE ESPAÑA 
Suscripción pública de 50.000 acciones preferentes de 500 pesetas nominales cada una, 
con dividendo del 7 por 100 anual acumulativo, a contar desde el 1.° de marzo de 1926. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto-ley de 25 de agosto de 1924, se ofrecen de preferencia en suscripcióa 
«1 mercado espafíoi. 
La suscripción se cerrará, lo más tarde, el día 30 de abril actual. 
No habrá prorrateo. 
T.os pedidos se servirán por el orden en que se reciban, debiendo abonarse en efectivo al efectuar-
los, la suma de pesetas 500 por cada acción suscripta. 
Para más detalles, pídase el prospecto. m 
Puntos de suscripción: 
En MADRID: Banco Hispano-Americano, Banco Urquíjo, International Banking Corporation y Banco Interna-
cional de Industria y Comercio. 
En BILBAO: Banco Urquijo Vascongado y Banco Hispano-Americano. 
En BARCELONA: S. A. Arnús-Garí, Banco Hispano-Colonial, Banca Marsans (S. A.), Banco Urquijo Catalán y 
Banco Llispano-Americano, 
En OVIEDO: Banco Herrero. 
En GIJON: Banco de Gijón y Banco Minero Industrial de Asturias. 
En SAN SEBASTIAN: Banco de San Sebastián y Banco Urquíjo Guipuzcoano. 
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M A R R U E C O S 
rtESUMEN DE NOTICIAS DEL PROTECTO-
RADO DURANTE LA ULTIMA SEMANA 
Duran te la presente semana ha r e í - | 
nado completa calma c'n nuest ra zona 
do Protectorado, r e g i s t r á n d o s e só lo he-
chos aislados de golpes de mano de 
fuerzas majzenianas c o n t r a guardias 
enemigas y poblados albergue de r ebe l -
des. 
Se-observa a g i t a c i ó n en el campo r e -
belde, especialmoiite en la pa r t e de la 
r e g i ó n o r i en t a l , sin duda ante el t emor 
de mov imien tos de nuestas t ropas . 
E n cuanto al i n i c io de negoc iac io- ¡ 
nos de1 paz con los r i f e ñ o s , las notas 
oficiosas faci l i tadas demuest ran c la ra -
mente cuál es, hasta ahora, su c a r á o -
l e r y c ó m o en las conversneiones sos-
lenidas en la m a ñ a n a del jueves por 
el Presidente con M . Possont y con el 
mismo s e ñ o r en la tarde del mismo 
día por el D i r e c t o r genera l de M a r r u e -
cos y Colonias, quedaron per fee lamen-
le puntualizados todos los aspectos que 
¡•udiera abarcar t a l n o g o e i a c i ó n 
Las negociaciones de paz. 
Probablemente el lunes se c e l e b r a r á 
la r e u n i ó n de los negociadores f r a n -
i •fspañOíes y do los emisa r ios ttífeñúS, 
l.-Uc ae ío , al quo l an tn i m p o r t a n c i a se 
~,t!ribuye por par te de la Prensa Cran-
cesa, no debe considerarse, s in embar-
'jo como una segura promesa de la paz 
4PM toílns deseamos. Es afcáü que nada 
fifi nuevo esfuerzo que ¡ia"."ii Hts Na-
. iones pro tcc l t ' ra- para evi tar pueda 
• u l p á r s e l a s de no aprovechar toda 
••portunidad i>ara pac i l icar I t á r r u e e o » . 
rMiieren tener, a d e m á s , la absoluta cer-
teza de que tanto el cabecilla rebelde 
Abd-e l -Kr imr como las t r ib ' i . - r i f eñas , 
no puedan alegar desconocimiento de 
fas amplias condiciones con que se 
f.^ponde a sus peticiones de paz. 
Por desgracia, es posible que no re -
t • nozcan los rebeldes, que su mayor 
in t e ré s es tá en acoplar s l áüsu l a s lan 11-
l '^rales y guiado:- de su ciego o rgu l lo 
y de su fanat ismn. pretendan d i f i cu l t a r 
en lo posible la m i s i ó n de concordU' 
de los negociadores europeos, o l v i d a n -
do que si ahora pueden acogerse a una 
paz, serenamcnle concertada, luego 
t e n d r á n que su f r i r las consecuencias 
¿ t tener q u é acoplar una pnz impuesta 
pn- Tas armas. 
l L o p r i m e r o que es necesririo es una 
g a r a n t í a segura de la buena fe de los 
emisar 'os r i f e ñ o s . que nos demuestre 
que é s t o s no pretenden l levarnos a una 
larga c o n v e r s a c i ó n , que aleje la opor-
tun idad de desar ro l la r la campar ín 
concertada, para imponerles por la 
fuerza la autoridad del Majzen, que de 
buen grado no quieren aceptar, pues 
a é*te juego no nos p r e s t a r í a m o s nunca. 
ULTIMA HORA 
Sin novedad en la zona del Protecto-
rado, 
P O L L O P E R A D A 
por O R B E G O / . O 
-¿Te has fijado qué orgulloso se ha vuelto Pohto? Mírale qué estirado v» 
Es natural que se estire» tratándose de un "poUo~goma". 
Fiesta de los Exploradores 
de España 
E n el Campamento de los Explora -
dores de E s p a ñ a se ce lebró el domingo 
por la m a ñ a n a una hermosa fiesta, para 
que los nuevo- "boy-senut^" prestasen 
sil promesa a h bandera de lan p a t r i ó -
tica asociación 
A las once de la m a ñ a n a l legó, a ca-
ballo, el Presidente del Comejo de M i -
nistros, a c o m p a ñ a d o de su ayudante el 
Comandanle Monís, revistando a la t r o -
pa formada a ambos lados del camino. 
Los exploradores h a b í a n consti tuido 
un bonito arco con su? bordone- de re-
glamento. 
E l M a r q u é s de Estclla izo personal-
mente la bandera, del campamento, d á n -
dose los vivas reglamentarios. 
D e s p u é s de la misa de c a m p a ñ a se 
d is t r ibuyeron los premios y diplomas de 
constancia, p r eced i éndose luego a la ce-
remonia del juramento. 
E l Jefe de las tropas de Madrid, don 
Juan Antomío Di mas, p r o n u n c i ó un elo-
eue rd í s imo discurso; en él expl icó a los 
imicbnchos el significado 'del acto, te-
niendo elocuentfsimos p á r r a f o ? dedicados 
n Ja Patr ia y a su insignia. 
Ün grupo de exploradores rea l i zó ejer-
G R A M Ó F O N O S 
desde 75 pesetas, plazos y contado. 
Compro, vendo, cambio discos. 
E S P Í R I T U S A N T O . 33 
cir ios gimniUnros y de r e s p i r a c i ó n r í t -
mica ; desfilando luego las tropas, a pas<» 
liL-fM'o. ante la Presidencia. 
Fueion justanienlo nlabadas la 
lente p re sen tac ión y d buon estado de 
pol ic ía en que se hallaba el campanvmto. 
Presenciaron él Mífe el Sr. M i n i - I r o -te 
In - l rncc ión púb l i ca y señora , h i - -e-
fiorifas de Pr imo de Rivera y los -r-ño-
re> Oliveros, Garc ía Molinas, T i n r b ' i r t e , 
Doclnr Bec-íM, Comnmbmle T i n . ' i n r t e . 
Hi r iera, etc. 
Todos regre=aron muy eomplacidu- de 
1;m agradable fiesta. 
Lo s marinô  argentinos 
Granadí i , !S. ó.-iO t - l.os of ic ial"- ilel 
"Buenos Aires" han nopos i tadó una CO-
rona en la tumba de los Reyes Gat<Hieoi 
y visi tado la Capilla Real y Catedral, la 
Albambra y primcipales monumentos. 
lf; in sido obsequiados con un almuerza 
por el Cuerpo Consular en la hermosa 
finca de Monsieur Herrmans. T a m b i é n 
fueron obsequiados por el Ayuntnmienta 
con u n t é en el Generalife. 
Por la noche se ce lebró en su Imnoi 
una función de gala en el teatro de Isa-
bel la Católica, en donde ac túa la com-
p a ñ í a de la X i r g u . Esta noche as i - l i r á i í 
a un baile que dedica a los marinos e l 
Casino Pr inc ipa l . 
L a poblac ión se encuentra engalanada. 
E l púb l i co les t r ibu ta continuas ovac-io-
nes. Los marinos se encuentran compla-
c id í s imos . Á 
:* : S i d r a :»: 
c h a m p a g n e E L G A I T E R O 
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E L DOMINGO D E P O R T F O 
E L B A R C E L O N A , EN UNA T A R D E D E J U E G O B R I L L A N T I S I M O , V E N C E AL R E A L MADRID 
E l E s p a ñ o l bate al A t h l é t i c y el Rea l U n i ó n a l Deportivo 
Con un lleno verdaderamente impo-
nente, jugaron ayer en C h a m a r l í n los 
representantes de C a t a l u ñ a y Centro, a 
los efectos del campeonato de 'üspaña. 
Son las cuatro y veinticinco cuando apa-
rece el Madrid y un minuto después lo 
hace el Barcelona; ambos son acogidos 
con una gran ovación. De á r b i t r o ac túa 
Calderón y en las bandas le ayudan Mel-
cón y Alonso. 
Saca el Barcelona, llegando en impe-
tuosa arrancada a la defensa madr i l eña , 
corlando Quesada, que manda a su de-
lantera la pelota, recoge Fé l ix y la j u -
gada termina en remate fuera, aun cuan-
do por poco. Ambos equipos juegan con 
gran nerviosidad, dando mayor muestra 
de ella los delanteros madr i l eños , que no 
terminan sus avances, por falta de sere-
nidad. Domina, aun cuando ligeramente, 
el Barcelona, que con un mayor aplomo 
va poco a poco imponiendo su juego, dis-
t i n g u i é n d o s e sobre todos, Samitier, que 
pasa, regatea y chuta con una prec i s ión 
enorme. E l Madrid contesta con varias 
arrancadas, pero Walter , que se mues-
t ra s e g u r í s i m o , corta lodo intento de l l e -
gar a la meta de Platko. 
La delantera de Madrid, incurre en la 
enorme equivocación de querer desbor-
dar a la defensa azul-grana, jugando por 
alto, y ello da lugar a que Walter , nos 
muestre continuamente sus grandes f a -
cultades, anulando al ataque m a d r i l e ñ o ; 
pero una de las yeces Fé l ix Pérez que 
se muestra muy activo, lanza un t i ro c r u -
lado, que rebota en el poste saliendo fue-
ra por muy poco A pa r t i r de esto, los 
medios del Madrid mejoran, y ello F S cau-
sa de que el juego del equipo suba no-
t a b l o m e n í e ; pero por desgracia, esto dura 
muy poco, y Helguera demuestra ser 
impotente para contener al científico 
quin le lo atacante de los azul-grana. Do-
mina el Barcelona y Samit ier en una ha-
b i l í s ima jugada, logra el pr imero para 
su equipo, que Mar t ínez roza con los 
guantes, y que a nuestro j u i c i o pudo muy 
bien haber parado. 
Espoleados con este goal, los m a d r i -
leños atacan furiosos y en un golpe f ran-
co contra Ca ta luña . Platko, de spués de 
un fan tás t ico salto, coge el pelotón es-
quivando a tres contrarios con soltura y 
l impieza; vuelve el juego a ser alterno, 
d i s t i ngu iéndose Sancho por su ssrenidad 
y admirable p rec i s ión en los pases y 
Wal te r por sus ené rg i ca s intervenciones. 
Samitier, el mago del balón, hace una 
soberbia jugada personal y poco después 
" b á b i l m e n t e " colocado, marca un nuevo 
tanto, a nuestro j u i c i o estando en c l a r í -
simo off-side. El públ ico protesta, pero 
Calderón da el tanto por vál ido. El Ma-
dr id se encorajina y hace muchos avan-
ces, pero su insistencia en hacer juego 
alto, hace que la m a y o r í a de las pelotas, 
sean recogidas bien por Platko, bien por 
Walter . que está en todos sitios. En una 
escapada de los catalanes, hay un claro 
fuera de juego, que no visto por el á r b i -
tro, está a punto de costar un nuevo goal 
a los ex merengues. Samitier sigue sien-
do la amenaza constante de la puerta de 
Mart ínez , v iéndose és te obligado a hacer 
una monumental parada a un cañonazo 
lejano, pero formidable, del gran "San.i". 
Pero minutos d e s p u é s insiste este juga-
dor, con un fo r t í s imo chut por alto, que 
el buen portero m a d r i l e ñ o n i siquiera 
ve. Con dominio ca t a l án , te rmina esta 
pr imera parte. 
i A los pocos minutos de comenzar la 
CAMISAS - CORBATAS 
PAÑUELOS, etc. i Imposible mejorar 
nuestro surtido y Precios! 
"EL FENIX" MAYOR, 37 
segunda fase del "match" , Monja rd ín de 
un colocado t i ro por bajo, salva el honor 
de su once. E l juega es luego unos mo-
mentos madr i l eño , alterno d e s p u é s y de 
escasa vistosidad siempre, pasando a do-
minadores los catalanes. A pesar del po-
co lucimiento del juego en esta parte, el 
enorme Samitier hace el mejor tanto de 
la tarde al arrancar de medio campo 
"dr ib lando" y lanzar desde lejos un 
chut a media altura, que coge descolo-
cado a Mar t ínez y entra en la meta ma-
d r i l eña . Con este nuevo tanto en contra, 
los m a d r i l e ñ o s decaen, dando lugar a que 
Sagi es té a punto de marcar de nuevo. 
Recogiendo un fuerte despeje de Esco-
bal, F é l i x Pérez , que se muestra el más 
activo de los m a d r i l e ñ o s , escapa, esquiva 
a Elias y Walter , y cuando sólo delante 
del portero ca ta lán se d i s p o n í a a chu-
tar, Platko, en una valiente y arriesgada 
salida, quita el pe lo tón de los pies de F é -
lix , cayendo los dos al suelo; a raiz de 
esta jugada, Piera, de un coocado chut 
desde fuera del á rea , mejora el resultado 
de los suyos. Poco después , y sin nada 
digno de menc ión , como no sea unos-
malabarismos de Samitier, termina este 
interesante encuentro. 
COMENTARIOS 
Los catalanes jugaron un partido ad -
mirable, demostrando una cohesión y uQ 
control de ba lón verdaderamente notabi-
l í s imos ; en la pr imera parte su juego fué^ 
m á s br i l lante que en la segunda, si b ien 
el tanteo copioso que obtuvieron Ies hizor 
sin duda, no emplearse a fondo en la se-
gunda fase del partido. Además Sanchor 
que estuvo ace r t ad í s imo todo el partido, 
decayó a lo ú l t i m o bastante. Su juego 
r a p i d í s i m o , su gran dominio de la pelota 
y el oportunismo de Samitier, les condu-
j o al logro de este magnífico t r iunfo , que 
tan alto pone al pabel lón de Ca ta luña . 
Todas sus l íneas actuaron con acierto. 
E l t r ío , defensivo, potente y seguro, des-
tacando la gran labor de Wal te r y Platko. 
Sus medios, bien, en especial Sancho, 
que en la pr imera parte j u g ó fo rmida-
blemente, anulando la labor de Helgue-
ra, y el ataque, cohesionado, r á p i d o , co-
dicioso y chillador, estuvo a f o r t u n a d í s i -
mo, dándonos una verdadera ses ión de 
fútbol científico, vistoso y . . . p rác t i co . 
De los vencidos, la t r ip le ta defensiva 
ac tuó con menos seguridad que de cos-
tumbre, estando descolocados Escobal y 
Quesada. en su m a n í a de poner fuera de 
juego a Samit ier ; esto y el fracaso de la 
l ínea media (excepto Mejías) fué causa 
de la copiosidad doi resultado logrado 
por los azul-granas. La l ínea delantera de 
los campeones del Centro no estuvo muy 
feliz, pues aun cuando F é l i x Pérez , Mon-
j a r d í n y Del Campo tuvieron destellos de 
buen juego, casi toda la tarde esluvierpn 
apagados por Sancho y la defensa con-
t ra r ia , y sobre todo por Wal ter . Él r e -
sultado lo estimamos excesivamente co-
pioso, ya que creemos que entre ambos 
onces no existe la diferencia de tantos 
goals; pero la desgraciada tarde de los 
m a d r i l e ñ o s y la bril lantez del juego de 
los representantes de C a t a l u ñ a explica 
todo a nuestros lectores. 
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V i ñ a l s — F i e r a — S a m i l i e r — A l c á n t a r a y, 
Sagi. 
M a d r i d : 
Mar t ínez . 
Escobal—Quesada. 
Hie ra—Helguera—Mej ía . 
M u ñ a g o r r i — Moralcda — M o n j a r d í n — F é -
l ix , Del Campo. 
OPINIONES 
Sarailier (cap i tán del Barcelona).—He-
mos jugado el mejor par t ido de la t e m -
porada; e s t imó que entre Madrid y Bar -
celona hay diferencia de juego, pero nú 
i© que refleja el marcador esta "arde. E l 
á r b i t r o nos ha perjudicado a los dos es-
tropeando el part ido. 
Piera (jugador internacional) .—El Ma-
d r i d es enemigo de mucho cuidado; han 
jugado mucho peor que de costumbre y 
nosotros hemos dado un gran rendimien-
to todos. Monjard ín , M u ñ a g o r r i y Del 
llampo, me. han parecido los -nejores. E l 
á r b i t r o , mediano. 
Escobal.—No se nada. Estoy disgusta-
d í s i m o ; nada m á s . Han jugado m á s que 
nosotros. 
Platko (portero del Barcelona).—Los 
m a d r i l e ñ o s son ág i les y r áp idos , pero, 
'ti general, poco fuertes y muy nervio-
Mis. Los mejores Monja rd ín y Del Cam-
po. Estoy satisfecho de mis c o m p a ñ e r o s 
Je equipo. 
Cabot (seleccionador nacional). — ¿Mi 
op in ión? Ninguna. Opinar es siempre pe-
ligroso. 
Colina (secretario de la F e d e r a c i ó n Na-
cional).—El Madrid ha jugado el peor en-
cuentro de la temporada, y el Barcelona 
el mejor. 
Calderón ( á rb i t ro del partido).—Estoy 
dolorido de la act i tud del púb l i co para 
conmigo; 'puse toda m i buena voluntad 
para quedar bien, y si no lo logré, lo 
siento yo m á s que nadie. 
Casos y cosas del deporte. 
No ha terminado a ú n la temporada y 
3ra se empiezan a o i r rumores de traspa-
sos sensacionales: que si Oscar, que si 
Travieso, que s i . . . 
¡¡Oh, el amateurismo de la m a y o r í a de 
nuestros "ases"!! 
Hace a lgún tiempo pudimos observar 
que muchas de nuestras noticias depor-
tivas eran "fusiladas" por un per iód ico 
de la noche, y decididos a hacerle " p a t i -
nar", publicamos una noticia de un par-
tido de " rugby" , que solamente hab ía 
existido en la imag inac ión del cronisla; 
a d e m á s a ñ a d í a m o s que Escobal, el de-
fensa del Madrid, h a b í a jugado admira-
blemente. En efecto, al d ía siguiente se 
publicaba lo mismo exactamente y Esco-
bal n i h a b í a estado en Madr id n i h ab í a 
ocurrido tal encuentro. 
l¡Si las t i jeras hablaran!!. . . 
¿No saben ustedes la noticia? ¡ ¡Parece 
m e n t i r a l l E l empate Passayako-Barre-
das-Cultural se ha decidido al fin por el 
Club Guipuzcoano. pero deben a g r a d e c é r -
selo al Barredas, que cuando le hic ieron 
en San Sebas t i án ocho tantos, cogió la 
maleta y d i j o : 
jViajeci tos no; en casa lo que quie-
ran . . . ! 
Los del Españo l achacaron a la nieve 
la causa de su derrota cuando estuvieron 
en Praga, y los del Europa al sol y al á r -
b i t ro . 
. ¿Y el cambio de r é g i m e n alimenticio, 
donde se lo dejan...? 
La Gimnás t i ca , el s impáli i jo equipo 
m a d r i l e ñ o , vez que va a Valencia bate -al 
equipo t i tu lar , les falte quienes les f a l -
te, y los valencianos quieren Compre sa-
carse la espina y . . . se la clavan m á s a ú n . 
RUQBY 
Ayer en el Stadium, y ante bastante 
públ ico , jugaron el encuentro final de 
campeosnato la Academia de I n f a n t e r í a ' 
de Toledo y el Ath lé t ic Club, y d e s p u é s 
de una lucha r e ñ i d í s i m a , r e su l tó vence-
dor el p r imero por el resultado 9-5. Con 
ésto queda c a m p e ó n de la reg ión centro 
el quince de los Cadetes,'que han hecho 
un buen campeomalo, no habiendo per-
dido un solo part ido. Se d i s t i n g u i ó en 
este "match" Navarro, por los vence-
dores, y la l ínea de tres cuartos, por los 
vencidos. 
HIPICAS 
Con mucho p ú b l i c o se ha celebrado 
la s é p t i m a r e u n i ó n de la temporada de 
carreras. SS M M , los Reyes y las I n -
fantas D o ñ a Beatr iz y D o ñ a Cr i s t ina 
presenciaron el acto. Los resultados 
fue ron : 
P r imera c a r r e r a . — P r e m i o A l i c a n t e 
( ca r re ra de venta) : '2.000 pesetas; 2.000 
metras : 
P r i m e r o , "Ronde C h a m p é t r e " ( L e -
w i s ) , 60 k i l o g r a m o s ; segundo, "Sando-
ver" (J . G a r c í a ) , ap. 57 k i l og ramos ; 
tercero, "Ogresse" (Perel l i ) , ap., 59 
kMogramos. No colocado, "De Mais t re" . 
Dis tanc ias : 1 y 1/2 cuerpos, 3 cuer -
pos, lejos. 
T iempo , 2,30. 
Apuestas: Ganador, 20,50 pesetas; 
colocados, 10 y 9,50. 
E l ganador, preparado por Valero 
Pueyo. 
Segunda carreras—Premio Ponce de 
León ( m i l i t a r lisa-hancXcap doble, se-
gunda par te; 1.250 pesetas; 1.800 m e -
tros) : 
P r imero , " J o r g i t o " ( M a r q u é s de l a 
Vega de B o e c i l l o ) , 75 k i l o g r a m o s ; se-
gundo, "Bacc ich" ( U s a t o r r e ) , 65 k i -
logramos ; tercero, "Djedeida" ( G a r c í a 
F e r n á n d e z ) , 66 k i logramos . No coloca-
dos: "Pi tusa 111", " B r o w n i e " e " I n -
c o n n u " . 
Dis tancia : ' cuello, cuel lo y medio 
cuerpo. 
T i e m p o : 1,59 4 /5 . 
Apues tas : Ganador, 37,50 pesetas; 
colocados, 19,50 y 15,50. 
E l ganador, preparado por ol M a r -
q u é s de los T r u j i l l o s . 
Te rce ra car rera . — Premio Stanho-s 
r o u g h : 3.000 pesetas; 1.500 met ros : 
Pr imero , "La Magdalena" ( B e l m o n -
t é ) , 48 k i log ramos ; segundo, " T o r i b i o " 
(Romera) , 56 k i l o g r a m o s ; tercero, 
Kamwese ( C á r t e r ) , 51 kidogramos. No 
colocados: " F i u m a n a " , "Lab rado r " y 
" L a k n a u " . 
Distancias: 3/4 de cuerpo, 3 cuerpos 
y cabeza. j | " ¿jg | 
T i e m p o : 1,45 4 /5 . 
Apuestas: Ganador, 11 pesetas; co-
locados, 6,50 y 8. 
E l ganador, proparado por G. F l a U 
man . 
Cuarta carrera. — Premio A n v i n : 
3.000 pesetas; 1.800 metros . 
P r i m e r o , "La D o r i g u i l l a " (Car te ry , 
60 k i l o g r a m o s ; segundo, " M u s s o l i n i * 
( L e f o r e s t i e r ) , 62 k i logramos ; t e r ce ro , 
" B ó o " ( B e l m o n t e ) , 53 k i l og ramos . No 
colocados. " D ' A n n u n / . i o " . 
Dis tanc ias : 3 cuerpos, 5 cuerpos y 
5 cuerpos. 
T iempo , 1,54 4 /5 . 
Apuestas: Ganador, cuadra, 8,50 pe-
setas; colocados, 6,50 y 6. 
El ganador, preparado por G. F l a t -
man. 
Quin ta ca r r e ra .— Premio Chispero 
(handicap) : 3.000 pesetas; 1.800 me-
t ros : 
Pr imero , "L 'Enee" (Le fo re s t i e r ) , 85 
k i l o g r a m o s ; segundo, "Rimac 11" ( B e l -
men te ) , 51 k i l og ramos ; tercero. " L l 
K i a n g " ( C á r t e r ) , 54 k ' j logrmos. No co-
locados: " L a v a n d i é r e " y "As de Coer". 
Dis tanc ias : 1 y 1/2 cuerpos, 1/2 
cuerpo y un cuerpo. 
T i e m p o : 1,59. 
Apuestas: ganador. 8,50 pesetas; coló-' 
cados, 7 y 8,50. 
El ganador preparado por G. Dan ie l^ 
La carrera de venta fué ganada fácil^ 
mente por "Ronde C h a m p é t r e " ; el se-* 
gundo puesto r.e lo adjudicó "Sandover'* 
de spués de una p e q u e ñ a lucha con 
"Ogresse". L a ganadora fué ret i rada por 
su propietario por falta de comprador. 
La m i l i t a r la ganó "Jorgi to" . haciendo! 
su j inete una carrera de espera m a g n í -
fica. L a llegada fué compacta, lo que co-
rresponde a un buen handicapper. 
E l premio Stanhorough lo ganó, en uní 
paseo, " L a Magdalena", el hermoso e jem-
plar del Conde de la Cimera, que, de no 
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s u f r i r a l g ú n percance, ea un serio com-
pet idor del Gran Premio. 
"MussoUni" ha vuelto a sucumbir 
ayor ante " L a D o r j g u ü l a " , a pesos igua-
les (excepto los dos k i los del sexo), aun 
c.w.biando de lác t ica , pues ya en la rec-
ta de enfrente empezó su jockey a so l i c i -
tarle. 
SI handicap fué ganado por ^ I /Eneo" , 
seguido de "Rimnc I T ' , que llegó muy 





t a " U n i ó n Veloc ipéd ica de T e l u á n " 
. a r á ol p r ó x i m o Étedc mayo i;; grwJ 
"Carrera P u l p h i g n e con gran expec-
tac ión han acogido los corrodurcs ma-
d r i l e ñ o s . Dicha carrera so éetebrará en 
dos pruebas, lomando {iarte todo el que 
lo desee. Próximaif iOnlc se d a r á a co-
nocer el rcglamenlo, nnlicipaindo que los 
premias s e r á n valioso?. 
E l pr imero , una b íc ic le la ' P u l p h i " , es-
p e c i a l de corredor. 
E l segundo, una m á q u i n a parlante 
marca ^Suprema*, y el resto de los p r e -
mios, hasta doce, ú t i l e s de bicicleta de 
la mejor calidad, habiendo un premio 
de sorpresa para el ú i t í m o corredor que 
pfjse la cinta. 
Para esta carrera ha recibido varias 
inscripciones el representante en Tetuám 
de dicha marca, D . Urbano de !a f'alle, 
siguiendo r e c ib i é ndos e en la d e c r e t a r í a 
esta Sociedad, Odunnoll. if). ÍÁiStít loa 
día=, de cinco a nuevo dfe la noche. 
V. 
Deportiva Rivadeneyra. 
l'.-Ui Sociedad c e l e b r a r á p r imera 
carrera ciclista el d ía 0 de mayo, a las 
ocho de la m a ñ a n a , con un recorrido de 
•50 k i l ó m e t r o s , pudiendo par l i c ipa r en 
esta carrera lodos los socios do la m i s -
ma que as í lo deseen. 
También c e l e b r a r á su p r imera excur-
sn»n el d ía 10 a la Laguna de. P e ñ a l a r a . 
í.os socios que deseen tomar parle 
en ambas, pueden pasar los martes y 
jueves por el Bar Astur , Hortaleza, 39, 




Partidos jugados en la tarde del 18 de 
A b r i l de 192G. 
Primero.—A pala : Quintana y J á u r e -
gu i , rojos, contra Morovieta 11 y V i l l a -
ro IT, azules. Salieron los ú l t i m o s por de-
lante. Hubo igualadas en los tantos 2, 4. 
5, 6, 11, 12, 14 y 15; a p a r t i r de este ú l -
| t imo avanzaron decididamente los azu-
i Ies, dejando a los contrarios en 40 tantos. 
Segundo.—A remonte : Ucín y Zabaleta, 
rojos, contra Pasicguito y Guetaria, azu-
les. Se igualaron en el tanto p r imero y 
desde és t e fueron los rojos por delante 
: hasta el 20, con igualadas en lós SO, 54 
( y 32, venciendo, por f in , los rojos cuan-
do los azules se apuntaron el 42. 
Te ive ro .—A pala: E n m W y Arenáa , 
rojos, contra Pé rez y O r ú c , azules. Igua-
laron en los tantos L 6,. 7, 9, 11, 12, 13, 
14 y 15, y desde és te salieron por delante 
los azules, que dejaron a los rojos en el 
tanto 31 . 
LA JORNADA EN PROVINCIAS 
En Vigo. 
Vigo. 18.—En el campo de Goya, y 
j ante nnmensa muchedumbre, se ha j u -
gado esta tarde el emocionante encuen-
tro Real Sociedad y Celta cío Vigo. Los 
forasteros han Jugado a d m i r á b l e m e n t e , 
demostrando una gran cohesióffi. sobre 
todo su l ínea delantera, de la que han 
| destacado Urbina y K i r i k i ; a pesar de 
ello, el Colla ha nominado ¡nás y con-
recv.oncia de ello ha sido un magníf ico 
goal logrado por Polo do un f o r t í s i m o 
cañonazo desde fuera .del á r e a . E l por-
tero donosliarra se ha dis t inguido en 
ta parte extraordinariamente. Con el re-
sultado 1-0 termina la p r imera parle. 
En la segunda, los de la Real empie-
zan dominando, y consecuencia de é- to 
es que Urbina , a los cinco minutos de 
juego, do un "chu t " flojo, pero coloca-
do, logre el empate; el Celia cnlomces 
ataca a la desesperada y Begui r i s ta in 
entra d u r í s i m a m e n t e a la delantera de 
San S e b a s t i á n , e n d u r e c i é n d o s e el par t ido. 
Como los minutos pasaai y para el Celta 
el empale srpono la derrota, P a s a r í n 
pasa a delantero, y en un avance ele 
este jugador, Beguir is ta in le zaneadillea 
y carga por la espalda, sin que el á r b i t r n 
pi te , armá-udos'e e! consiguiente e -cán -
dalo. 
E l equipo local domina, r.imado por 
el p ú b l i c o , que ha ' ' - h i lo lemasiado par-
cial y ch i l l ón , y con^ot-uencia de este do-
min io es nn tanto marcado por Uermida 
de cabeza al remahir un saque de esqui-
na. Como quiera que al ser cargado Pa-
s a r í n , é s t e dió una bofetada a B e g u i r i í -
l a in , el a rb i t ro e x p u l s ó del 'erreno de 
juego al jugador gallego. Con el resul ta-
do dos-uno termina el match. Gallos, qqe 
j u g ó de medio centro, estuvo loen, a-í 
como Izaguir re , K i r i k i y r r b i n a . 
E l Colla no j u g ó aran cosa, sobresa-
liendo sobre todos P a s a r í n , que ha hecho 
su mejor pa r t ido ; Chicha, L i l o , Cabezo y 
Polo t a m b i é n es luvicron bien. La Real 
Sociedad hizo un juego 'dur f - imo . 
En Zaragoza-
Zaragoza, 18.—El Alh lé l i c de Bilbao y 
el Ibe r i a han quedado empatados a un 
tanto d e s p u é s de r e ñ i d a lucha. 
Por el Al lhé t ic , Carmelo y Larraza, y 
por los locales J a u m a n d r é u , G a r c í a y 
Arostegui . 
En Irún. 
I r ú n , 18.—En Amule han contendido 
el Real U n i ó n y el Depor t ivo de la Co-
r u ñ a . 
Aun cuando los locales, excepto Vi l l a -
verde, han jugado m u y mal , han vencido 
por tres a cero. 
E l p r imer t iempo t e r m i n ó empatados 
» cero; pero en la segunda parte,' a Mté 
cuatro minutos de .comenzar, E r r a z q ú u i , 
de un fuerte t i r o cruzado, n ia rcó el p r i -
^ mero, y poco d e s p u é s este mismo juga-
dor dos m á s . 
De ios forasteros, los mejoios las de-
fensas. 
EN BARCELONA 
Barcelona, 18 .—En el t e r reno de la 
carcelera de Sa r r i a han jugado el A t h -
l é t í c de Madr id y el E s p a ñ o l de é s t a , 
A r b i t r a el colegiado guipuzcoano Ez -
curd ia . 
Comie í iza el pa r t ido atacando el Ea i 
' p a ñ o l . A l m i n u t o de juego., r e su l l a B a -
rroso lesionado, lo que le impide ac-
t u a r con !a debida sol tura, n o t á n d o s e 
desde el p ú b l i c o su mal estado f í s i co . 
E n este encontronazo, el c a m p e ó n de 
C a t a l u ñ a l o g r ó ci p r i m e r o de la larde. 
E i j uego es de domin io a l terno, aun 
cuando algo m á s domina el Glub ca-
t a l á n , y por el lo , M a u r i , de u n boni to 
c h u t cruzado, logra el segundo de la 
tarde. 
Con el resultado de dos a cero t e r -
m i n a ¡a p r i m e r a par le . 
E n este p r i m e r t iempo se ha l i r ado 
un s ó l o c ó r n e r y é s t e con t ra e l A l h l é t i e . 
E n el segundo tiempo, M a u r i , ap ro-
vechando el oslado de Barroso, logra 
el tercero, y poco d e s p u é s , O r a m á s , en 
comple to domin io , el cuar to . 
E l embo te l l amien to es completo, y 
M a u r i hace un nuevo tanto, y p o r ú l -
t i m o , Zabala, por no ser menos, t i r a 
fuer te , pero de lejos y marca el sexto 
Los m a d r i l e ñ o s salvaron el honor 
con un penalty con que se cast igaron 
unas manos de Porlas. y que c o n v i r t i ó 
f»n goal Palacios 
Todo el equipo del F.simñol j u g ó m u y 
b ien y de los forasteros no se d i s t i n -
g u i ó i ' spccia lmenle nadie, a no sef el 
po r t e ro , por su amor propio al ne-
garse a abandnnar !a puerta a pesar do 
su l e s i ó n . 
EN VALENCIA 
Vak' i ic ia , 1H. -i-'.l Valencia, d e s p u é s 
de un encuentra accidentado, ha b a t i -
do al C a s t e l l ó n por cinco a cero, desU 
p u é s de u n encuen t ro a c c i d e n t a d í s i m a 
Hubo dos her idos . 
V I L A S E C A 
C O . V T R A T A C I 0 N 
D E F I N C A S 
12, Huertas, 12 
A I I A D DORADOR. PINTOR 
FU EN CARRAL, 91 
p / c r f e r l c r " J ) . g a r d a 
Fábrica: Ferrax, 17 
despachos !^—/; '* 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 
POR T E L E G R A F O 
Acuerdo angio-iletiano. 
•Londres , 1 8 . — H a sido oomimieado 
•que se ha concerlado o! s e ó e r é ó an-
g-lo-i tal iano s a b r é A b i s i i m . . 
I l a l i a reconoce a Ing la l cn -a iéém su 
anU r idad sobre las í u c n l e s del N í lo 
Azul e Ingla lerra hace concesiones so-
bre las v ía s f é r r e a s . 
Se a ñ a d e que Franc ia ha hecbo a l -
gunas objeciones que s e r á n exan. Ma-
tías. 
Declararacion«s del canciller alemán. 
P a r í s , 1 8 . — S e g ú n k l e g r a m n ? de 
B e r l í n , el canoil ler , al regresar de B a -
rfarft, ha hecho declaraciones sobre la 
p e t i c i ó n rei terada de Bavie ra para v o l -
ver al federalismo, reclamando a l r i b u -
cioties financieras m á s amplias y el 
n o m b r a m i e n t o de u n Presidente del 
Consejo. 
Inquietud en Turquía. 
Dicen de Consfant inopia que se ha 
producido a lguna i nqu i e tud en T u r q u í a 
por la a p r o x i m a c i ó n enlabiada ent re 
Grecia e I t a l i a . 
Ciclón en Calcuta. 
Notic ias recibidas de Calcuta dicen 
que un t e r r i b l e c i c l ó n d e s c a r g ó sobre 
l a ciudad de Madar ipur , causando n u -
merosos muertos y her idos . 
El problema de Filipinas. 
W ú s h i n g t o n , 18 .—Anunc ian que el 
Presidente Coolidgo se propone s o l u -
cionar el problema de r i l i p i n a ? , e n -
viando p r ó x i m r n i e i i l o como comisar io 
especial al coronel Thompson , i afa 
examinar la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y 
p o l í t i c a del pa ís , a fin de preparar la 
independencia. 
Las deudas de Francia. 
Avanza la c o n f e c c i ó n de las bases 
p/»ra el acuerdo re l a t ivo al a r reg lo de 
las deudas de F ranc i a con X o r t c a m é -
r ica . 
Se l ia encontrado una nueva f ó r m u -
la pava redactar la c l á u s u l a de salva-
guardia m á s eficaz y que s e r á aceptada. 
El Mariscal Lyautey. 
P a r í s . 18 (10 m.).—Loa pe r iód i cos 
anuncia'n que ha sido operado ayer el 
Mariscal Lyautey, con óx i to completo, 
c reyéndose p o d r á abandonar la cl ínica 
dentro de pocos d ías . 
Manifestación femenina. 
P a r í s , 18 (5 L).—Telegramas de Lon-
dres dicen que se ha celebrado una ma-
n i f e s t ac ión de 30.000 mujeres, que han 
llegado de diferentes ciudades inglesas, 
para protestar contra las b á c i g a s y lock-
outs. 
Accidente de aviación. 
En Nancy ha habido n m accidente de 
av iac ión a consecuencia del cual quedó 
muer to el pi loto m i l i t a r Lahaye y herido 
gravemente el suboficial que le acompa-
ñaba . 
La neutralidad de Lituania. 
Telegrarnas de Riga anuncian que L i -
tuania firmará p r ó x i m a m e n t e un trata-
do de g a r a n t í a y neutral idad con el Go-
bierno de los Soviets. 
Inglaterra y Rusia. 
Londres 18. 2 t —Cuatro diputados 
del part id-, conservador han salido para 
P.usia, donde p e r m a n e c e r á n varias se-
manas con objeto de realizar una en-
cuesta sobre relaciones económicas de 
Inglaterra con Ros ía y asunto de las 
deudas. 
La paz en Siria 
P a r í s , t8, 5 t.—Telegramas de Be i ru t 
anuncian que la rapidez con que se 
e fec túan las sumisiones hace prever una 
paz p r ó x i m a en Si r ia . 
La guerra en China. 
Par í s , 18, 5 t.—Telegramas de P e k í n 
anuncian que se ha consti tuido un Co-
m i t é para llegar a la paz, en el cual 
f o r m a r á n parte consejero?, ingleses, 
franceses, japoneses y norteamericanos. 
El tratado ruso-alemán. 
Londres, 18, 1 t .—En los Centros g u -
bernamentales y d i p l o m á t i c o s de Ing la -
terra existe sa t i s facc ión con mot ivo de 
las seguridades que ha dado el Gobierno 
a l e m á n respecto a las c l á u s u l a s p r i n c i -
pales del tratado r u s o - a l e m á n que debe 
ser firmado en la semana p r ó x i m a . 
Se anuncia que los t é r m i n o s do dicho 
tralado r s l á n conformes con las reco-
mendaciones hechas por las potencias oc-
cidentales. 
A ñ á d e l e rpio dicho tralado no se halla 
ligado por ninguna obl igación a ía Socie-
dad de las Naciones, por no ser a ú n A l e -
mania miembro de ese organismo 
rtuio-o» i.ca j * >e a cilindros 
Freno sobre la? chairo ruedas 
r.oiosa? carrorenas ab'erta 
v cerradas 
E x p o s i c i ó n : p r ó x i m o traslado 
C a r r e r a de S a n J e r ó n i m o , 8 4 
T I N T A S C I S N E 
SON LAS MEJORES 
£ n papelerías y objetos de escritorio 
F á b r i c a : P A L M A , 75, M A D R I D 
A d v e r t e n c i a editorial 
Creemos haber realizado en la medida 
de nuestras modestas fuerzas y cor. la 
co laborac ión 'o f i c iosa , cuanto en los p r i -
meros n ú m e r o s se ofreció ¡ lara CSIUIÍLIO 
de nuestros lectores y g a r a n l í a do la p u -
blicidad inserta, aumentando el texto y 
la t i rada de este semanario. Del acierto 
y fortuna con que p r o c e d i é r a m o s tes t i -
monian las columnas de nuestros c.-ti-
mados colegas, que en sus inmediatas 
ediciones, copian y reproducen aquellas 
informaciones de E L NOTICIERO DEL L U -
NES, que a su j u i c i o e n t r a ñ a n mayor in-
t e r é s ; alguno omitiendo la procedencia. 
Sin embargo, como este semanario, no 
es una Revista y sí un pe r iód ico de i n -
fo rmac ión y cul tura , que sin olvidar la 
co laborac ión a r t í s t i c a y l i te rar ia , ha de 
dar nol ic ia do cuanto ocurra el domingo 
e interese al públ ico , en los distintos ó r -
denes de la complicada vida moderna, 
siempre a base de la actualidad, la ex-
periencia nos aconseja modificar el / W -
mato y que és te sea suceptible de una 
sola t i rada en m á q u i n a rotat iva, sin dis-
m i n u i r el texto en lo m á s m í n i m o y con 
absoluta unidad de e s p í r i t u y de acto. 
Con este sistema y sin top/r alguno que 
impida los aumentos de l i rada que al 
presente iguala a la de otros rotativos, 
podrá llegar a sus m á s «-r.-eidos l ími te s 
y corresponder 1 la coofifuua que se nos 
dispensa. 
TUBERÍA de cemento 
A M A D E O M O R E A U 
Fábrica- VIRGEN DEL PUERTO. 2 
M A D R I D 
\ 
N u e v a s e c c i ó n 
Para que nuestro p ropós i to se realice 
y a nuc-lras columnas vengan cuantas 
informaciones e insertos bondadosamente 
se env íen en p ú b l i c a ' y a n ó n i m a colabo-
rac ión , desde el p r ó x i m o n ú m e r o se inau-
g u r a r á con el t í tu lo de "Ecos de fuera" 
una sección de ciecido espacio, a la que 
todos y cuantos quieran pueden acudir. 
Con las iniciules del autor, sin pala-
bras n i conceptos que desentonen y con 
sobria y correcta frase, p o d r á n exponer-
se ruedos, relatar sircesos y t ratar asun-
tos de d ivu lgac ión cuando no sean tomas 
de l i tera tura y arte. 
V i v i r en contacto con la op in ión , dar 
a conocer sus deseos y fomentar los 
v íncu los de u n i ó n y concordia, s e rá el fin 
de la -ección complementaria que t i t u -
laremos "Ecos de fuera". 
Claro es que la Di recc ión de este se-
manario se reserva la facultad de censu-
rar e insertar las cuarti l las que reciba y 
estimo dignas de publicarse. 
REAL TESORO 
J E R E Z Y C O Ñ A C 
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T o r o s y novi l los en M a d r i d y p r o v i n c i a s 
En Madrid 
LA SEGUNDA DE ABONO 
Seis toros del Duque de Veragua, para For-
tuna, Facultades y Armillita.—Un exce-
lente banderillero. 
Con una larde desapacible y ce» el 
l leno de costumbre se c e l e b r ó la se-
gunda corr ida de abono. 
Seis toros e n v i ó ei) Duque de Vera -
gua de b o n i U p r e s e n t a c i ó n , pero no 
así de bravura; mansurrones y con po-
der fueron cuat ro de e l los . 
E l cuarto r e s u l t ó un s o l e m n í s i m o 
buey, que no ten ía l id ia posible. 
Por sus buenas condiciones sobresa-
l i e r o n el tercero y sexto; a e x c e p c i ó n 
de estos dos toros, los d e m á s l l ega ron 
al ú l t i m o tercio diflcullosos, no pres-
t á n d o s e a que los lidiadores e jecuta-
ran faenas de l u c i m i e n t o . 
F o r t u n a tuvo ma la suerte en el sor -
leo, pues al b i l b a í n o le tocaron dos 
"huosos". 
A su p r i m e r o le s a l u d ó con unos l a n -
ces movidos, sufriendo dos achuchones 
de p e l i g r o . 
E l toro l l e g ó m u y quedado a manos 
del matador , el que t o r e ó con la m u -
leta con brevedad agarrando una es-
tocada. 
Como el de Scslao estuvo breve, es-
c u c h ó palmas merecidas. 
En el cuarto, que por su mansedum-
bre no se prestada nada m á s que a 
q u i t á r s e l o de en medio , en cuanto pudo 
igua lar al buey e n t r ó a m i l l a r con h a -
b i l idad , dundo u n pinchazo y una es-
tocada. 
Facultados, este buen artista, no pudo 
torear bien a su p r imero porque el cor-
impelo no e m b e s t í a franco. 
Llegó el toro descompuesto y con ga-
nas de buscar el bu l to ai trance í inal . y 
el sevillano se l imi tó a dar unos cuantos 
pases con la derecha para una estoraca 
perpendicular y media estando él 'oro 
humil lado, y dos intentos de descabello. 
En el quinto, que tampoco estaba para 
que el diestro realizase filigranas, el ar-
tista estuvo bien y val ienlc en la p r i m e -
ra parle de la faena; luego el oiucbacbo 
se descompuso y, ayudado por el peonaje, 
dió cinco pinchazos y seis intentos de 
descabello, oyendo un aviso do la presi-
dencia. 
E l púb l i co dió muestras de desagrado 
a la labor realizada por esto torero, que 
si él quisiera se r ía una de nuestras 
grandes figuras del toreo. 
A r m i l l i l a . Este torero mejicano, que, 
según los cablegramas recibidos de Amé-
rica, era un " f e n ó m e n o " , ac tuó ayer por 
segunda vez en nuestro circo, en donde 
ten ía que demostrarnos las proeza» r e a l i -
zadas en tierras extranjeras. 
Le correspondieron los dos mejores 
loros de la corr ida . 
A su p r i m e r o le tore 'ó va l iente de 
capa, dando tres v e r ó n i c a s superiores, 
que se ovacionaron coh jus t ic ia . 
T o m ó las banderi l las y. llegando gua -
pamente al enemigo c l a v ó tres pares 
s u p e r i o r í s i m o s , siendo senci l lamente 
colosal el que puso en ú l t i m o lugar. 
E l torero oyó una c lamorosa ova-
c ión , y a instancias del p ú b l i c o p id ió 
pe rmiso a la Presidencia para poner 
o t r o buen par de reh i le les . 
E l toro se prestaba, aunque estaba 
algo bronco , a ejecutar faena, y si el 
d ies t ro hubiera dado unos muletazos 
por bajo castigando al an imal , h a b í a 
obtenido l u c i m i e n t o ; sin embargo, d i ó 
dos muletazos por al to, bastante bue-
nos; d e s p u é s v i n i e r o n unos pases por 
la cara del b icho para en t r a r a matar 
medianamente y dar una eslocada cer-
tera. 
Como el muchacho estuvo valiente, 
el p ú b l i c o , entusiasmado con los pa-
res de banderil las, le ob l igó a dar la 
vuel ta al ruedo, teniendo que saludar 
d e s p u é s desde los medios. 
E n el que c e r r ó plaza lanceó sin en-
tusiasmar al respetable. 
E l toro tomaba bien la franela y el 
mejicano no supo aprovechar las condi-
ciones del bicho, realizando una faena 
movida. 
Con el esloque dió media estocada en-
trando mal y otra defectuosa. 
En resumen: que el diestro nos causó 
la i m p r e s i ó n de ser un excelente bande-
r i l l e r o ; pero nada m á s . 
Con las banderillas y bregando se dis-
t i n g u i ó ese formidable peón que se llama 
Lu i s Suá rez (Magri las) . 
E l púb l i co sal ió bostezando de a b u r r i -
miento de la plaza, siendo esta segunda 
do abono otra inAs en que no no? diver-
t imos. 
I£n la e n f e r m e r í a fué curado por el 
doctor Segovia e! alguaci l i l lo Ju l i án D e l -
gado, que suf r ió una herida contusa, de 
dos c e n t í m e t r o s de ex tens ión , en !a re-
gión parietal izquierda, calificada de 
p r o n ó s t i c o leve, salvo accidente. 
DON SINCERO 
" K Cl i T " 
Dicho popular semanario, que fafi acer-
tadamente dir ige Is idro Amorós , se ocu-
pa de este modesto cr í t ico que revistea 
en e;te pe r iód ico . 
Siempre agradecidos a Don Justo por 
las alabanzas inmerecidas que nos o tor -
ga en su valiente semanario. 
En Vistas-Alegre 
Con buena entrada se ha celebrado la 
novillada con toros de Gumersindo Lló-
rente, que resultaron mansos, siendo f o -
gueados los lidiados en segundo y quinto 
lugar. 
Bogotá estuvo valiente toreando con 
el capoie a sus dos toros, por lo que fué 
aplaudido. Con la mule'la hizo dos f aena» 
cerca, pero breves, y m a t ó a sus dos to-
ros de dos estocadas. (Ovación.) 
T o m á s J i m é n e z to reó superiormente 
con el capote, siendo ovacionado. 
Con la muleta hizo faenas eficaces y 
m a t ó sus dos toros de dos estoqddas. 
(Aplausos.) 
E l debutante Clásico, en el ún i co tora 
que ma tó , d e m o s t r ó mucho valor torean-
do de capa y muleta, por lo que l e v a n t ó 
grandes ovaciones. Dió dos pinchazos, 
siendo cogido y volteado, ingresando en 
la e n f e r m e r í a . 
E l ú l t i m o toro lo m a t ó Bogotií, des-
p u é s de una faena valiente, de dos p i n " 
chazos y una eslocada. 
En Tetuán de las Victorias 
Seis novillos de D. Vicente Martín, de Raso 
del Portillo (Valladolid), estoqueados por 
Manuel Martínez (Morenito), José Cas-
tetló (Rosales) y Carlos Benítez (Maz» 
zantinito). 
E l excelente conjunto de las seis r e -
ses l idiadas ayer en esta plaza, que el 
p ú b l i c o a p r e c i ó duran te todo el d í a del 
s á b a d o en los corrales, hizo que a la 
hora de empezar la co r r ida estuvieran 
ocupadas todas las localidades. ' 
E l ganadero val isoletano m a n d ó una 
novi l lada bien criada, grande, con des-
caradas defensas y, por a ñ a d i d u r a , b r a -
va, que hizo andar de cabeza toda la 
tarde a la grey coletuda. 
Una corr ida m á s , en que hubo toros 
y no a p a r e c i ó el arte de los toreros. 
Los seis nov i l l o s fueron nobles, aco-
m e t i e r o n con d e c i s i ó n a las plazas m o n -
tadas, y si algunos de ellos llegaron i n -
ciertos al ú l t i m o tercio fué por la mala 
l id ia que se les d i ó . 
Mataron, en total , ocho caballos. 
Faenas de los matadores, salvo cinco 
verón icas de Mazzantinito en el tercero, 
y en este mismo toro dos pases de pe-
cho y un molinete que se aplaudieron, 
no hay nada que r e s e ñ a r . 
Morenito en el pr imero empicó tres 
pases por bajo, saliendo en uno de ellos 
derribado para colocar media ca ída 
y atravesada. 
Rosales, en el segundo, tras faena m o -
vida de muleta, colocó media eslocada 
en su si t io, saliendo volteado del en-
cuentro y t e r m i n ó con un descabello a 
pulso al segundo intento. 
A l ser arrastrado el toro se le hizo 
dar la vuelta al ruedo entre una entu-
siasta ovación. 
Mazzantinito, tras la faena r e s e ñ a d a 
anteriormente, e n t r e g ó al tercero al pun-
t i l l e ro con media estocada, pe r f i l án -
dose muy bien en la acometida. (Mu-
chas palmas). * 
Morenito d e s p a c h ó al cuarto, previa 
faena de muleta valiente, pero incolora, 
de uo pinchazo en hueso, otro delantero 
entrando feamente, otro perpendicular 
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arqueando el brazo, media estocada de-
lantera y un descabello a pulso. (Pitos). 
Describir lo que hizo Rosales con el 
quin to bicho de la tarde, s e r í a Ín t e r -
i n inable; faena de muleta cobrando un 
a c h u c h ó n por pase; un p á n i c o J n j u s l i f i -
cado y un desacierto al he r i r . E n t r ó 
nueve veces a matar sin estar el toro 
en suerte, con á n i m o suicida, y acabó 
con media estocada delantera. F u é a v i -
sado dos veces y se r e t i r ó al estribo 
llorando en medio de una gran pi ta . 
Y en el que ce r ró plaza Mazzantini-
to to reó de muleta con precauciones 
para terminar con el bicho y la nov i l l a -
-da de un soberano golletazo. 
Durante la corrida se arrojaron al i 
ruedo cuatro espon táneos , y salvo el i 
p r imero , que dió cinco magistrales pa-
ses, los d e m á s hicieron el r id í cu lo . 
Los subalternos, como para ponerlos 
en codasérVa y no comprar el bote. 
L a presidencia, demasiado benevo-
lente. 
L A T I G U I L L O 
En Zaragoza 
Zaragoza, 18 (8 n.).—Con a n i m a c i ó n 
extraordinar ia y lleno completo se ve r i -
ficó la novillada anunciada, l id iándose 
seis novillos de Graciliano Tabernero, 
. que resultaron superiores. 
Lagar t i to , superior toreando y en q u i -
tes. A su pr imero, de spués de faena ador-
nada, dió dos pinchazos y una estocada. 
(Palmas.'! 
En su segundo se arrojaron al redon-
del tres aficionados, que fueron deteni-
dos y multados. Fn este loro, Lagart i to 
estuvo superior con la muleta, haciendo 
faena emocionante, que r e m a t ó de una 
estocada colosal. (Ovación, dos orejas y 
rabo.) 
Lorenzo Franco, después de torear 
muy bien de capa a su pr imero , hizo 
buena faena de muleta para dar una es-
tocada superior. (Ovación.) 
A su Segundo le m u l e t e ó valiente, su-
friendo un for t í s imo paletazo en un rnua-
lo, continuando la faena, terminando de 
dos estocadas. (Ovac ión ) P a s ó a la en-
f e r m e r í a una vez muerto el toro. 
F é l i x Rodríguez tor^ó superiormente a 
Í U pr imero, colocando tres paros de ban-
derilla? colosales. 'Ovación.) Hizo faena 
valiente con la muleta y le m a t ó de dos 
pinchazos y una e í locada . 
En su segundo toreó colosalmente, 
dando un farol y media v e r ó n i c a de r o -
dil las. (Ovación.) Con la muleta hizo fae-
na valiente para dar media estocada que-
b a s t ó . (Ovación y oreja.) 
E l tercer novil lo cog:ó al picador Se-
r a f í n Jacinto Fino, siendo curado de he-
r ida contusa en el escroto. 
E l ganadero fué ovacionado al arras-
trarse dos de los toro?. 
En Bilbao 
Festival taurino. 
Bilbao, 18, 8 .n .—Hoy se ce lebró en la 
Plaza de Toros de Vista Alegre la bece-
rrada organizada por el Sindicato Nacio-
nal de Ferroviar ios , resultando lesiona-
dos los lidiadores Antonio Pérez y Máx i -
mo González y un espectador, ^uyo nom-
bre se ignora, que al arrojarse al ruedo 
r e s u l t ó con una pierna fracturada. 
En Barcelona 
Barcelona, 18. 8,30 n.—En la Plaza 
Monumental se celebró esta tarde la co-
r r ida anunciada, l id iándose toros del 
Marqués de Guadalest para Marcial L a -
landa, Gi tani l lo y Niño de la Palma. 
A l hacer el paseo las • cuadrillas es 
silbado Lalanda y aplaudidos sus com-
p a ñ e r o s . 
Marcial torea a r t í s t i co y valiente a su 
pr imero, siendo aplaudido. Con la m u -
leta hace faena con pases ayudados, su-
friendo un desarme. Sigue desconfiado y 
pincha dos veces, dejando una estocada 
mala; acierta el descabello y oye pitos. 
E l cuarto toro es ret irado al corral 
por resultar cojo de una pata. Sale otro 
de López Quijano, quien de salida coge 
a un peón y a un picador, sin conse-
cuencias. Marcial torea de muleta con 
precauciones, pues el toro es m a n s í s i -
mo. Da un pinchazo y media estocada. 
Descabella a la pr imera. (Palmas.) 
Gftanillo en su pr imero es ovacionado 
al veroniquear, y en el tercio de quites 
se lucen los tres espadas 
Con la muleta hace Gi tan i l lo faena de 
muleta temeraria, con pases de todas 
marca?, algunos de rodillas. A l matar lo 
estropea. Entra tres veces, de spués un 
sablazo m á s y termina la cosa. (Pitos.) 
En el otro la faena de muleta es v u l -
garota y entra a matar tres veces, des-
cordando al toro y r e m a t á n d o l e el pun-
t i l l e ro . (Pita general.) 
Niño de la Palma torea a su pr imero 
bien y al hacer un quite es enganchado 
por la faja sin coasecuencias. 
Torea de muleta al bicho, que es tá d i -
fícil, con precauciones y te rmina con dos 
pinchazos y una estocada baja. (Palmas.) 
En el que cierra plaza es aplaudido 
Cayetano en un quite a r t í s t i c o . Ins t ru -
menta algunos muletazos medianos y 
después de un desarme te rmina con una 
eslocada de efecto r á p i d o . 
El púb l i co , descontento de la corrida. 
K U S T O S El rey de los extintores Paseo de Recoletos. ^ 
P T NT F Fl A acaba de 'eciblr nn Inmenso snr-
* *• M-̂  r \ . tido de pañcr'a inglesa para la 
temporada: Rebaja de precio». Cortador M O N T E R A 2 
— — — extranjero: — — — S A S T R E R I A 
-EGUROS DE ENTIERRO 
continúa contratando desde 25 céntimos al mes, 
LA PATRIA HISPANA % ' f ' ¿ T S 
Fundada en 1916. 
Avenida P . Mareall. 7. v Salud, 19.--Madrid. 
P a s t i l l a s B O N A L O 
Cloroborosódicas, de mentol y cocaína. Coran 
afecciones de garganta y toses rebeldes. 
CRUZ, 17, FARMACIA 
En Valencia 
Cogida de Fortuna chico-
Valencia, 18, 8,30 n.—Con un lleno 
comple to se c e l e b r ó la novi l lada , con 
nov i l los de V i l l a m a r t a , que fuerop b r a -
vos. F o r t u n a chico t o r e ó s u p e r i o r m e n -
te a su p r imero , siendo ovacionado. 
Con la mule ta hizo una faena enor -
me, con pases naturales, de pecho, m o -
linetes y rodi l lazos ( o v a c i ó n y m ú s i c a ) . 
E n t r a a matar y da un g r a n p i n c h a -
zo. Más faena super ior , para en t r a r a 
v o l a p i é , cobrando una g ran estocada, 
saliendo cogido. ( O v a c i ó n y. oreja.) 
For tuna es conducido a la en fe rme-
r ía . 
G i t a n i l l o de Tr i ana , que m a t ó tres 
por la cogida de Fortuna, to reó su-
per iormente , siendo ovacionado. Hizo 
faenas de mule ta val ientes , y bien m a -
tando. 
En r ique Tor res e n t u s i a s m ó t o r e a n -
do con el capote a sus dos to ros . Hizo 
dos buenas faenas de mule ta , y b ien 
matando. E n su p r i m e r o c o r t ó una 
oreja. 
La herida de Fortuna chico. 
En la e n f e r m e r í a , el Dr . Serra apre-
ció al diestro F o r t u n a chico una cor-
nada profunda en la cara pos ter ior d»l 
muslo izquierdo , de abajo a r r i b a . A u n -
que la l e s i ó n es de impor tanc ia , como 
el cuerno no ha lesionado n i n g ú n m ú s -
culo i m p o r t a n t e n i ha causado destro-
zos, el diestro^ t a r d a r á en cura r q u i n -
ce o ve in te d í a s , s e g ú n ha manifesta-
do el D r . Serra d e s p u é s de c u r a r al 
l lo r ido . 
¡ C E S O S L O C A L E S 
Herido en riña. 
Frente a la casa en que habita, sita en 
el Camino del Rey, del Bar r io del Tero!, 
y por entrar en la misma sin su consen-
t imiento, promovieron una r i ñ a Fernan-
do Prados Yepes, de t reinta y dos. años, 
y los llamados L u i s Díaz de la Cruz, que 
vive en el Cerro del Pimiento, c?.lle de 
Blasa Pérez, n ú m e r o 2, y su cuñado F r a n -
cisco de la Fuente, resultando el Fernan-
do con una herida de p ronós t i co reser-
vado, que le produjo con arma blanca el 
citado Luis , el cual se dió a la fuga. 
Las gestiones practicadas por la ü u a r w 
dia c i v i l del Bar r io del Terol , dieron por 
resultado, la de tenc ión del Francisco de 
la Fuente, c o n t i n u á n d o s e aqué l las para 
detener al agresor. \ 
E l Francisco fué puesto a disposic ión 
de la Autor idad jud i c i a l . 
Atropellada por un tranvía. 
L a anciana de setenta y trus '\os, Isa-
bel Manso, con domici l io calle de Ja Ven-
tosa, n ú m e r o 21. fué atropellada on la 
calle de Serrano, esquina a la de Ayalai, 
por el t r a n v í a n ú m e r o 206 del disco 3, 
c a u s á n d o l a lesiones de p ronós t i co resera 
vado. 
La lesionada pasó a su domici l io y el 
conductor que s e r v í a dicho coche, n ú m e -
ro 1.781, fué detenido y puesto a dispo-i 
sición del Juzgado de guardia. 
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E n San Martín de 
Valdeiglesias 
Parh ayer éslftDa or%*:ü/v.(\o el homo^-
naje que e! pueblo de á í n Mar t ín de 
Yal ' Jc ig lc í ias dedicaba al Gobernador 
c i v i l do esta provincia, Genera! Avilé?, 
Delegado gubernativo, Sr. Pórez LOfettte, 
y Diputado provincia l D. LtfiS Carvajales 
por el éxi to de lás g e í ( i o n e s que han 
realizado para que llegue a ser un he-
cho í i prolongueióüi de la l í ne r f é r r e a 
hasta la citada v i l l a . 
Desde pr imera hora de la inuñami la 
a n i m a c i ó n en las calles del pueblo era 
g r a n d í s i m a , ha l l ándose engalanadas todas 
las casas y acudiendo do los pueblos i n -
mediatos numerosos veGini)¿. 
A med iod ía llegaron GomUiones do San 
Lorenzo de E l Escorial , PtObledo do Chá-
vela, Aravaca, Escorial y o í ros . 
E n las afueras del pueblo se congregó 
un n u m e r o s í s i m o grupo de vecinos y to -
das las autoridades de San Mar í í n de 
"Valdeiglesias, con la banda munic ipa l , 
para esperar a los invitados. 
Los viajeros llegaron a la uno, y fue-
ren recibidos con gran entusiasmo, p r o -
r rumpiendo en v í to re s las numerosas 
personas allí congregadas y disparando 
coheles. 
D e s p u é s de los paludos do rigor, las 
a u í ó r i d a d e s e invitados se d i r ig ie ron en 
.nan i fes tac ión al A y u n l n m i i m l o . seguidos 
de h m n o r o s ó públ ico , prr-ouciftndo el 
MÍO 61 vecindario en masa, que se ba-
.laba en las calles. 
D e s p u é s de descansar lo-, viajero-- míos 
momentos en la Casa Consistorial, d i -
r igieron lodos al •"Vret Park'". donde se-
ilia a celebrar el baiiquele. 
Gomo no b a h í a menio dé SQU&f&i' el 
•udo cu otro s i t io , pues se hab í an inscri-
to más dé 300 c o m e ñ - a l é s , se Colocaron 
en dicho parqu" larga- i"ue-n=, ha l lán J ise 
tmlo el recinto ndonuvlo con pvirmddas 
y fnilaje. • • 
O c u p á r o n la mesa presidencial el De-
legado gubernativo Sr. Pé réz Lorente, 
que ropresentabn al Gobernador señor 
P'- ni! ; : ún. que no pudo asistir a causa 
de urgentes ocupaciones; Alcalde de San 
Martín'. D. Saturnino Lupos; Cura p á -
rroco. Sr. Espada; Juez de pr imera ins-
tancia, Sr. J i m é n e z Laa; Diputado p ro -
v inc ia l . D. Luis Carvajales; Dirncfor de 
la Academia de Garabinoro?, Sr. P á l a -
mo; Juez de San Lorenzo del Escorial ; 
Diputados provinciales. Sres. Váre l a . 
Sá inz de Baranda y Santos, en ropre: u i -
tació1. de la Corporac ión ; Teniente co-
ronel Casado; Comandante Rubio; el I n -
geniero de la D i p u t a c i ó n , Sr. Soriano; 
Áica ldcs de los diferentes pueblos del 
part ida. Concejales y d e m á s autoridades. 
El acto fué amenizado por la banda 
munic ipa l y una orquesta de bandurrias 
y guitarras . 
A l finalizar la comida, el Juez dte 
i n e t r u c c i ó n Sr. J i m é n e z Saa, en n o m -
bre de la C o m i s i ó n organizadora, o f r e -
ció el ágásajo , poniendo de reli^vo lo 
b r i l l a n t e labor realizada por los se-
ñores Pé rez Lorentc y Carvajales, que 
con tan to celo bah laborado por el 
cfeéárrol to y prosper idad de San Már-^ 
l ín de Valdeiglesias. 
Dió la bienvenida a todas las repre-
sentaciones que h a b í a n acudido al ac-
to y r e s a l t ó la impor t anc i a que para 
Satn M a r t í n de Valdeiglesias y toda su 
comarca t e n d r á la e j e c u c i ó n del p r o -
yecto de p r o l o n g a o i ó n do l& línent f é -
r rea . 
D e d i c ó grandes e logios al Generail 
A \ i h ' s y al Gobernador Sr. Sompnln p i -
diomlo a la Vi rgen de la Cueva, Patrono 
del pueblo, que siga protegiendo e i n s -
pirando al Sr. Carvajales en su v a l i o s a 
a c ! n a c i ó n . 
F u é m u y aplaudido. 
So leyeron numerosas adhesiones y 
una carta del General Avilés excusan-
do su asistencia. 
A c o n t i n u a c i ó n el Alcalde, Sr. López, 
e v p r c - ó con vibrantes frases la g r a n d í -
sima sat i - l 'acción y a l e g r í a quf> el pue-
blo snntía a r v e r que iba a ser una rea-
lidad su eonslanto anhelo tener n m i u -
n! •ición fer roviar ia . 
A I levantarse a hablar el Sr. Carva-
jales fué saludado por la concurrencia 
con vivas y ovaciones.-
Comenzó dedicando un saludo n las 
s e ñ o r a s y a todos ios comensales, agra-
deciendo ol homenaje que se le t r i b u -
taba, oiDocionándosc vivoimuilc . a ñ a -
diendo : 
"Dentro do muy pocos días -erá un 
hecho la concesión del fer rocarr i l , tan 
n e c é ' a r i a para la v ida p r ó s p e r a de es té 
hermoso pueíblq objeto de m u ñ i r o s amo-
res, cau-a de nuestras a legr ía - , e?pe-* 
rnuza do t iempo- m á s felices-; 
Afortunndamente creemos qun han 
termi'nado para siempre los mezquin-
dade- y -egoísmos de la es té r i l vieja 
po l í t i ca . * 
J O Y E R I A 
S E L E C T A P E R E R A 
A v e n i d a C o i t d c de P e í i a l v e r , S i l y 2 9 
HOTEL GRAN VIA 
220 HABITACIONES 
En el mejor sitio de Madrid 
CALIDAD 
E L E G A N C I A 
ECONOMIA 
Turismo, Sedan, Coach, 
Landau"Sedan, Coupé. 
CAMIONETAS 
A U T O M O V I L S A L O N 
A L C A L A , 81. 
E í Gobierno que nos r ige, preocupa-
do del biene-dlir de todos y compren-
diendo que la grandeza de una n a c i ó n 
no puedo tener s ó l o por base el p r o -
pio esfuerzo de las localidades, q'Uo de 
por sí l levan l ina vida precar ia , ayuda 
generoso y providenle a la I n d u s l r i a , 
a la A g r i m l t u a y al C o m o r d o . ha-
ciendo que esos caminos de h i e r r o 
marquen con sus r ieles sobre el suelo 
h i s p á n i c o el camino de fu tu ras g r a n -
dezas, mien t ras el h u m o de la locomo-
tora eleva al cielo como u í l a p legar ia 
do g r a t i t u d , de pa t r io t i smo y de' g lo r í a . 
Brindemos, pues, porque tan í.elices 
destinos so cumplan , y cada uno, en 
la medida de nuestras fuezas, coope-
ivniMs a la labor g igante de con-osui i ' . 
cm-ste lo que cueste, una E s p a ñ a fe-
l iz , p r ó s p e r a y grande." 
F u ó . m u y ovacionado. 
E l Delegado gubernativo. Sr. Pórez 
Loféír te p r o n u n c i ó un elocuente discur-
so >aludaiido, en nombre del Gobernador 
n v l l . al pueblo .de San M a r t í n de Val-
deiglesias. 
Dedicó grandes elogios a és te qué en 
Podáis épocas ha exteriorizado sus v i r -
tudes y pat r io t ismo, desechando los odio-
y pa-ionos que sembraban las GfgaflBa-
cídúes ca.'iquilo--. y procurando u n i r en 
amoroso enlace toda^ la,-- fuerzas y or-
-auizaciones del part ido. 
ge BWslfíj a i í radecido a la colabora-
ción que le h a b í a n preciado todo- 6fi el 
desempeí ío de su mi s ión guhernativa, v 
a n u n c i ó que pronto se rá un hecho la 
cons t rucc ión de un grupo escolar, y t e r -
m i n ó ofrendando a la Vi raen de la Cue-
va el ramo de doms que adornaba la 
mesa. 
Se dió pot lerminado el acto entre 
grandes aplauso; y v í l o r e - , ejecutando ia 
Imuda la Marcha Real, 
Una panii" or .uiuida al au tomóv i l que 
Ies conducía fefe p r i v ó de sumarse Ul ho-
menaje de su querido c o m p a ñ e r o a tos 
diputado? provinciales Sres. Azímón, 
A i on -o O n i nñ a v Mainolar. 
Accidentes de automóvil 
En la t r aves í a de San Maleo, esquina 
a la calle de Horlaleza, y al hacer un 
viraje para ev i la r el choque con nn au-
tomóvi l , se me t ió en la acera el a u t o m ó -
vi l n ú m e r o 3130-SS, que conduc ía J u -
lián Sierra Pascual^ que vive en el n ú -
mero 2-i de la calle del Tesoro, a t r ó p e -
Itantie con tal motivo a Miguel Canu-ros 
de las Hera?, de t reinta y dos añoSi ha-
bitante en Vi l lavcrde Bajo, al que causó 
lesiones de p r enós t i co leve. 
En la calle de Bravo Mur i l l o , y pó r el 
a u t o m ó v i l IG874-M, del servicio públ ico , 
que conducía Faustino T é r r i c o Mar t ínez , 
de veintinueve años , con domici l io en la 
calle de Santa Juliana, n ú m e r o 1, fué 
atropellado el n iño de cinco años José 
Ort iz Garc ía , que vive en G a r c í a de Pa-
redes, n ú m e r o Í5 , causándo le lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
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D E P R O V I N C I A S 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Campaña abolicionista. 
To.ledo, i 8 , 8 n.—En breve l l o r a r á a 
esta capital el Sr. Conde de Arcenlales, 
que tiene el p ropós i to de organizar una 
serie de m í t i n e s abolicionistas como los 
^ue tanto éxi to han tenido en la Corte. 
Se comenta favorablemente el p r o p ó -
sito de dicho seño r en pro del mejora-
miento de las costumbres. E l Conde de 
Arcentales cuenta con el concurso de don 
Javier del Arco, entre otros colaborado-
res, para llevar a cabo su noble e m p e ñ o . 
Un automóvil arrollado por el tren. 
A l m e r í a , 18, 8 n.—Esta madrugada, en-
tro las estaciones de Gador y Santa Fe, 
en el paso nivel llamado del Xiño Her-
moso, el t ren mix to descendente a r ro l ló 
a un a u t o m ó v i l , propícdadi de D. F r a n -
cisco Síinchez, que iba conducido por el 
chófer Juan Córdoba, que regresaba de 
ver a la novia. 
E l coche so incendió, resultando el 
chófe r muerto, siendo lanzado a grao d i - -
lancia. 
La barrera del pa-o a nivel estaba sin 
cerrar. 
. .El Juzgado instruyo diligencias. 
Conciertos por la Sinfónica. 
Esta noche y m a ñ a n a se c e l e b r a r á n en 
el í ca t ro Hesperia conciertos por la Or-
questa Sinfónica en beneficio a la Tienda 
Asilo. 
TOPOS en Sevilla. 
Sevilla, 18, 9 n.—Con un d ía e s p l é n -
dido se ce lebró la pr imera corr ida de 
fer ia . Se lidiarom seis toros de Urqu i jo 
para Chicuclo, Valencia I I y V ü l á l t a . 
Chícüelñ en su pr imero fué ovacio-
nado al torear por ve rón icas . Con la 
muleta hace faena adornada y t r a n q u i -
la con pa-es de todas iriarcas, t e r n i i -
natndo con media estocada y un desca-
bello. (Muchas palmas.) En el otro, des-
p u é s de una faena medrosa, sacude do? 
pinchazos-y el tofo se echa. (Pitos.) 
Valencia I I en el pr imero de los su-
yos, de spués de unos lances despegado, 
hace una buena faena de muleta, re -
matando con un pinchazo y media atra-
vesada. En el quinto torea muy bien de 
capa y con la mulela empieza bien, pero 
acaba pesado. E n t r ó cuatro veces a ma-
tar y descabella al sebi íhdo intento. 
(Pilos.) 
V i l l a l t a en su pr imero muy mal con 
el capole. Al torear de muleta se hace 
pesado y receta una corla, intointando el 
descabello varias vece'. En el que oer ró 
plaza hizo una faena de muleta regular, 
sobresaliendo dos naturales. Entra a 
malar y da media que basta. 
En honor de un Cónsul. 
j Córdoba, 18, 8 n.—Para solemnizar la 
concesión de la Leg ión de Honor al súb -
di to f rancés Mr. Armando Doufour, CÓR-
| sul de Francia en la provincia, y I>irec-: 
tor en és ta de la Escuela francesa, se ha 
celebrado un banquete organizado por sus 
d i sc ípu los , al que han asistido las auto-
ridades locales y el Embajador de F r a n -
cia Mr. Peretti de la Roca, que ba ve-
nido a Córdoba con este motivo. 
E l acto ha revestido la mayor solem-
nidad, haciendo resaltar las vir tudes c i u -
dadanas y la labor pedagógica de Mr , Dou-
four, el Sr. Enriquez que hizo uso de la 
palabra en nombro de los primeros a l u m -
nos de la escuela, y el embajador de 
Francia, que tuvo frases de afecto y g r a -
t i t u d para todas las autoridades de Cór -
doba y para E s p a ñ a . 
T e r m i n ó el acto con breves frases de 
fe l ic i tación del delegado del Gobernador i 
Sr, Cruz J i mén ez , quien interpretando los 
deseos de todos los asistentes j f r ec ió ges-
tionar (pie le sea concedida a Mr. Dufour 
la Encomienda de Alfonso X I I , ya ..ue po-
see la Cruz sencilla de dicha orden. 
T e r m i n ó el acto con ¡a Marsellesa y la 
Marcha Real que escucharon de pie con 
vivas y aplausos a E s p a ñ a y Francia. 
La escuadra de instrucción. 
Alican te , 18, r ) ,30. - -La escuadra, de 
i n s t r u c e i ó n , formada por los acoraza-
dos -Jaime V y "Al fonso X l l í " , c r u -
cero "Méndez Núfinz" y torpedero 17 se 
encuentra desde ayer fondeada en esta 
b a h í a . 
E l v i cea lmi ran te Jo l ly , con los co-
mandantes de los buques, ha cambia -
do las v i s i t a s protocolar ias con Uts au-' 
toridades. 
Esta tarde se ha concedido permiso 
a las dotaciones para v i s i t a r la pobla- | 
ción, cuyas calles recorre la m a r i n e r í a . 
A las seis de la tarde el Casino.de 
Al ican te ha ofrecido un te a la o f ic ia -
¡ídad de la escuadra. 
M a ñ a n a o b s e q u i a r á t a m b i é n a los 
mar inos el Real Club de Regatas en los 
salones de esta Sociedad. 
La escuadra se l i a r á a la mar el 
mar tes . 
El material de incendios. 
Esta m a ñ a n a , ante nu t r ida Comisión 
de concejales, presidida por el Alcalde, 
se ha efectuado en la plaza de la Inde-
pendencia un simulacro de incendio para 
probar el mater ia l de p r imera salida que 
acaba de adquirirse para la brigada de 
bomberos, p re senc iándo lo numeroso p ú -
blico. 
Han dado buen resultado los ex t in to -
res de ú l t imo modelo empleados contra 
el fuego, que eran alimentados con lí-
quidos inflamables, 
- Los presupuestos municipales. 
El Ayuntamiento dejó anoche aproba-
dos los presupuestos para el p r ó x i m o 
ejercicio económico; que asciendo a cerca 
de tres mil lones de pesetas. 
En este presupuesto se han reforzado 
las consignaciones para obras, y en es-
pecial las referentes a edificios escola-
res. 
Nuevo pavimento. 
El Munic ip io ha acordado contratar la 
cons t rucc ión do 70.000 metros cuadrados 
de pavimento de h o r m i g ó n blindado, que 
se acaba de ensayar con excelente resul-
tado en la calle de Quiroga, de esta c i u -
dad. 
Fuego a berdo del barco "Tana". 
Valencia, 18, 9,30 n.—En las primeras 
horas de la madrugada de hoy en t ró , con 
fuego a bordo, el barco noruego "Tana", 
de 5.535 toneladas, con cargamento de 
copra. F u é fondeado en el antepuerto, 
sin que hasta ahora haya podido e x t i n -
guirse el fuego. Las p é r d i d a s son de con-
s ide rac ión , no habiendo, por fortuna, que 
¡ a m e n t a r desgracias personales. 
Inauguración de Escuelas. 
León, 18 (8,10),—Esta m a ñ a n a sa l ió 
para Mansilla de. las Muías el Gobernador 
c i v i l , a c o m p a ñ a d o del Presidente y V i -
cepresidente de ia D ipu t ac ión , Alcalde de 
León, Diputados y otras .personas, con el 
fin de asistir a una fiesta del •ihorro con 
entrega de cart i l las e i n a u g u r a c i ó n de dos 
nuevas Escuelas nacionales, y a la vez 
descubrir la l áp ida en la calle que lleva 
el nombre del Gobernador, al que ade^: 
m á s se le n o m b r ó h i jo adoptivo. 
Asamblea de la Unión Patriótica. 
Zaragoza,, 18 ( 1 0 . 3 0 ) . — E n Caspo se 
ha relebrado, a las cinco de la tarde, 
la Asamblea de la Unión Pa t r ió t ica^ a 
la que han concurrido el Presidente de 
la J i m i a p r o v i n c i a l . Sr, A l l u e Salva-
dor, y otros s e ñ o r e s de la Junta, y t o -
dos los Presidentes de los C o m i t é s , con 
representaciones de los Ayun tamien tos 
del pa r t ido de Caspc. Hubo gran e n t u -
siasmo. 
E l acto se c e l e b r ó en el Teatro, que 
desde el p r i n c i p i o se v ió era i n s u f i -
ciente para contener a los asistentes, 
que en n ú m e r o de m á s de 2,000 con-
c u r r i e r o n . 
Se p ronunc i a ron p a t r i ó t i c o s d i scur -
sos, en los que se h i c i e r o n votos por 
el engrandeoimiento de la Un ión Pa-
t r ió t ica para pro-oguir el resurgimien-
to de E s p a ñ a grande y p r ó s p e r a . 
Se p r o n u n c i a r o n e n t u s i á s t i c o s vivas 
al Rey y al General P r i m o de Rivera. 
Por el indulto de un reo. 
Pamplona, 18, 8 n.—Hoy se ha cele-
brado un acto públ ico convocado por la 
Asociación de la Prensa para solicitar el 
indul to del reo Narciso Santos, condena-
do a muerte por la Audiencia de esta ca-
p i t a l , a c o r d á n d o s e d i r i g i r un mensaje 
a S. M, el Rey, al Presidente del Consejo 
y a l Minis t ro de Gracia y Justicia, fir-
mado por la D i p u t a c i ó n , el Ayuntamien-
to, la C á m a r a de Comercio, la Asociación 
de la Prensa, el Colegio de Abogados, Gen-
tros docentes, Profesorado, Partido So-
cialista, Sociedades obreras, Asociación 
de Labradores y otras Corporaciones. 
E l acto se ce lebró con el mayor orden, 
haciendo uso de la palabra el Vicepres i -
dente de la Asociación de lá Prensa y el 
defensor del reo, D. Fernando Romero, 
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FUNCIONES PARA HOY 
L \ KA.VTA I S A B E L . — A las 6,45 ( h o -
ra o f i c i a l ) , Las de Abel . A las 10,45 ( h o -
ra o f i c i a l ) , Las de Abel ( é x i t o e n o r m e ) . 
CINE M A D R I D . — H o y , N o t i c i a r i o fox 
(es t reno) ; ¡Soy e s c o c é s ! ( m u y c ó m i c a , 
es t reno) . P r o n t o : T o m M i x . 
L A T I N A ( C o m p a ñ í a M i m í A g u g l i a ) . 
A las 7 (hora o f i c i a l ) , Seis personajes 
en busca de autor . Noche, a las 10,30, 
La Malquer ida ( r e p o s i c i ó n ) . 
CIRCO PARISH.—A las 10,45 no-
che (hora o f ic ia l ) , m o n u m e n t a l f u n -
c i ó n . Grandioso y sensacional debut : 
L o n g And M i c h e ü . E l e n i g m á t i c o n ú -
mero americano ¿ ¿ ¿ B a r b e t e ? ? ? . La 
foca M o n g l e u r " y toda la g r a n compa-
ñ í a in t e rnac iona l de Circo de Leonard 
Parish. 
C O M E D I A . — 10,30. Sol tero y solo 
en la vida. 
FONTALBA —10,45, Los celos me es-
t á n matando. 
CENTRO.—Noche, función em home-
naje a los aviadores del "Plus U l t r a " , 
actuando Isabel i ta Ruiz. 
REINA VICTORIA.—6,30 , 92 repre-
s e n t a c i ó n de Rosa de M a d r i d ; 10,15, 
Rosa de Madr id . 
A L K A Z A R . — 7 , 1 5 La casa de G a r c í a ; 
11,15, Lorenza la seria . 
L A R A . — 7, La noche del s á b a d o ; 
10,45, ¡ Bendi ta seas! 
COMICO.—6,45 y 10,45. Las sorpre-
sas del d ivorc io y L i n d a The lma . 
NOVEDADES.—6 ,30 , La ú l t i m a car -
celera; 10,30, La leyenda del beso, por 
Cora Raga. 
F U E N C A R R A L , — 6 , 1 5 , La novela de 
Rosse-Mary; 10,15, El secreto de L u -
crecia. • 
ROMEA.—7 y 11, Vamos a empezar. 
Lepe, Moreno, Heredia. E l F i che ro 
amer icano. Luis Esteso. Palos-Buenos 
Aires . Mercedes S e r ó s . 
J A I - A L A I . — P a r t i d o s de! día 19 de 
a b r i l de 1926, 4,30 tarde. Pr imero , a 
remonte , Ostolaza y T a c ó l o contra J u -
r ico y Ugar t e ; segundo, a pala, Traur-
gu i y E l o r r i o cont ra O r ú e y V i l l a r o I I . 
DE RADIOTELEFONIA 
Unión Radio, Madr id (E. A. J. 7). 373 
metros.— 2,15 a 3,15: Sobremesa.—Or-
questa A r t y s : "La bien amada" (marcha), 
Padil la; " E l adiós a la v id í i " (tango), L l o -
ret Muñoa, Bole t ín Meteorológico . Resul-
tado de las carreras de caballos.—Orques-
ta A r t y s : "Tosca" (selección) , Puccini ; 
"Alborada gallega", Veiga.—Revista de 
toros, por "Faroles". Soticias de ú l t i m a 
hora. Servicio especial para Unión Ra-
dio.—Orquesta A r t y s : "Dos canciones na-
politanas", Volpetto.—9.30: Sobremesa 
nocturna—Sexteto de la e s t a c i ó n : " E l 
s u e ñ o de una noche de verano" (obertu-
ra) , Mendelssobn; "Payasos" ( fantas ía) , 
Leoncavallo—9,55: Ultimas cotizaciones 
de Bolsa.—10: Campanadas de Goberna-
ción. Emis ión organizada por la Asociación 
l i d i o - M a d r i d : Mariano Azaña .(actor c ó -
mico"). Pippo y Seiffert (clowns), José 
Moncayo (actor, cómico) . Los Jan Back 
(humoristas), sexteto .de la es tac ión .—El 
sexteto: " E l iluso Cañ iza res" (chotis). 
Valverde.—Mariano Azaña : " E l secreto 
de la Concha" (monólogo) .—El sexteto: 
"Los gavilanes" ( fox- t ro t de los suspi-
ros). Guerrero.—Pippo y Seiffert : en sus 
creaciones c ó m i c a s — J o s é Moncayo: con-
ferencia humor í s t i c a .—El sexteto: "Don 
Qu in t í n el amargan" (java). Guerrero; 
" E l pa ís de las hadas" (farruca y garro-
t ín ) , - Cal le ja .—José 'Moncayo: Recitados 
c ó m i c o s — E r sexteto: "La Corte de Fa-
r a ó n " (entreacto de las viudas, c u p l é ' y 
g a r r o t í n ) , Lleó. " E l asombro de Damas-
co" (cuplés de Al imón) , Luna.—Amalia 
Jan Back: "Tris te despertar" (tango). 
B e r t r á n Reyna;' "Car iño m í o " (canción) , 
Bóda lo ; " M i francliute" (chotis), Espert 
Amalia Jan Back y Constantino Baquer: 
"Tenorio musical" . Barrera; "En un ba i -
le de mascaras". Berganza; "La trenza de 
K a k i ton", Mart ínez Abades.—12,20: No-
ticias de ú l t ima hora. Servicio especial 
para Unión Radio.—12,30: Cierre de la 
es tac ión . 
SANTORAL Y CULTOS 
. Santos León X, Papa; Jorge y Ursmado, 
Chispos; Élfego, Obispo; T i m ó n , d iáco-
no; Vicente, Expedito, Ar is tónico , Rufo, 
Oá la t a , Sócra tes y Dionisio,., m á r t i r e s ; 
Crescencio, confesor.—La Misa y Oficio 
d ivino son de lá Dominica, con r i to s im-
ple y color blanco. 
Parroquia de Stin Sebas t i án (Cuarenta 
Horas ) .—Con t inúa la novena a San José . 
A las 8, misa y exposic ión de'S. D. M.; a 
las 10, misa solemne; a las 6 1/2", e) 
ejercicio, predicando el Sr. Vázquez Ga-
marasa, bend ic ión y reserva. La novena 
termina el 25. ' 
Parroquia de San J o s é . — T e r m i n a la 
novena a San Expedito. A las 8, misa de 
c o m u n i ó n ; a las 10 1/2, la solemne, pre-
dicando el Sr. Vázquez Camarasa; á las 
(5, el ejercicio,con S. D. M. de manifiesto, 
predicando el mismo señor . 
Parroquia de San, Pdefonso- -.\ las 
8 1/2, misa de comun ión y ejercicio para 
la Congregación de San José y Vis i ta Jo-
sefina. 
Parroquia de los Dolores.—Idem id . 
Por la tarde, el ejercicio. 
¡fjlcsia de Calatravas.—A las 8 1/2, 
misa de comun ión para la Congregación 
de San José ; por la larde, con t inúa la 
novena, predicando el Sr. Vázquez Ca-
marasa. 
Capilla del Sanfo Cristo de San Ch'nés, 
AI anochecer, ejercicios, predicando don 
Donatilc F e r n á n d e z . 
S E i i i C i O FONICO INTERURBANO 










Las recientes e importantes mejoras introducidas en la red interur-
bana permiten extender al público de Madrid, la seguridad de comuni-
caciones telefónicas, rápida y clara transmisión COD 
todas las ciudades arriba mencionadas. 
Se admiten conferencias de abono para dichas 
ciudades. 
Rápido servicio de telefonemas. 
LA UNIÓN Y E L FÉNIX ESPAÑOL 
C O M P A Ñ Í A D E S E G U R O S 
~ A L C A L A . 43 . M A D R I D 
Seguros contra Incendios. 
Seguros contra Accidentes. 
Seguros sobre la Vida. 
Seguros de Transportes. 
Seguros de Valores. 
Seguros Marítimos (casos y mercancía^ 
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La lier ei las aitipas layes 
Desde que la sociedad existe, tuvo que 
haber necesariamente mutuos deberes y, 
por tanto, r ec íp rocos derechos. Tenemos 
por cierto que el presente se apoya en 
el pasado y que la t r a d i c i ó n es base i n -
dispensable del presente, como el mo-
mento en que v iv imos y las in s t i tuc io -
nes que conocemos son el c imiento del 
fu.luro. Savigny no es un i luso cuando 
reclama la a t e n c i ó n de los pensadores 
acerca de lo que al pasado se debe, ya 
que nuestra propia existencia tiene una 
t r a d i c i ó n en cuantos nos precedieron en 
la vida. Vanse acumuJando, como capas 
yuxtapuestas, las preocupaciones, la l a -
bor, los temores, todo el tesoro mora l y 
mater ia l de los pueblos de que no cono-
cemos la his toria , y cuando dejamos la 
conjetura para saber lo que la H u m a n i -
dad piensa, nos hallamos con las m á s 
e x t r a ñ a s ideas acerca del concepto f o r -
mrido respecto a la mujer , de los dere-
chos que este concepto permite recono-
cerla y de las consideraciones que de 
a q r é l y de és te sacan los legisladores. 
En la sociedad de los p r i m i t i v o s pue-
blos, Ja d iv is ión del trabajo entre el 
hombre y la mujer no existe; unos y 
otros emplean su actividad igualmente, 
e s t án sujetos a las mismas condiciones, 
cumplen los mismos fines. 
Pueblos que nacieron en Oriente, s ien-
do punto menos que un arcano para los 
historiadores, consideran que sólo el 
hombre era susceptible de v i v i r Ja v ida 
de los derechos, dejando relegada a la 
mujer a servir al ejercicio que de a q u é -
llos eJ hombre hac ía . JVo se modificó 
mucho este concepto en Grecia, a pesar 
de ser exquisito el sentimiento del pue-
blo heleno, y pasó a Roma este mismo 
e x t r a ñ o modo de considerar a la mujer, 
porque, s in duda, los hombres, autores 
egoís tas de un tan poco lógico concepto, 
estaban e m p e ñ a d o s en menesteres apre-
miantes, cual los de la v ida guerrera y 
la lucha, que todo lo enturbia y atrofia. 
Plutarco dice "que el oficio de la m u -
je r debe ser el de cooperar a la fel icidad 
de la Humanidad y a la p r o p a g a c i ó n de 
la especie, existiendo en el hombre el 
deseo y el amor a favorecerlos". 
Gicerón se .pronuncia en su l ib ro L a 
R r p ú h l i c a a favor de la igualdad c i v i l de 
la mujer y combate la ley Vacania, he-
cha en beneficio exclusivo deJ hombre. 
Mas, haciendo su his tor ia , el puebJo de 
inst into j u r í d i c o no igualado n i aun en 
épocas m á s cercanas a nuestros d ías , q u i -
so Dios dejar o i r la palabra de su H i jo , 
S I L U E T A D E L A S E M A N A 
por NENETA 
I 
y cuando, cerrado el templo de Juno, se 
disfrutaba de una paz que a la h is tor ia 
ha pasado con el nombre del vencedor o 
nombre del romano emperador Augusto, 
en la o l i m p í a d a 114 y en el año 754 de 
la fundac ión de Roma, a l l í , en Belén, 
nace quien, predicando el Evangelio, fija 
el verdadero concepto de la mujer con 
el impera t ivo d iv ino de " c o m p a ñ e r a del 
hombre", y desde este momento, en l u -
cha con los prejuicios y con los in tere-
U I D F D I A Cabr ea de bullas y jabones I D C n l H rvlanuei Garcta. Teléf. 1171 J. 
3 O, B R A V O n i H I I . L O. •» O 
ses, viene de modo constante a f i r m á n d o -
se este c a r á c t e r en los estados de hi ja , 
esposa y madre. Es preciso que la H u -
manidad v iva siglos para que derechos 
definidos por el hombre y exclusivamen-
te para és te consignados puedan ser r e -
conocidos en favor de la mujer . 
E l problema de la e m a n c i p a c i ó n de la 
mujer , t a l como hoy se nos p r é s e n l a , 
fué por p r imera vez estudiado en A l e -
mania en los comienzos del siglo XVTI I . 
Cornolio Agr ipa pub l i có en 1510 un 
l ib ro dedicado a Margar i ta de Aus t r ia , 
en el que se propone demostrar la su-
per ior idad de la mujer . En la misma 
época, mademoiselle Gamoy sostiene la 
igualdad de sexos, y tanto en I t a l i a como 
en Suiza, Alemania y Estados Unidos, se 
inicia , aunque incipiente y desorientado, 
ese movimiento de e m a n c i p a c i ó n . 
E l p r inc ip io de toda s o b e r a n í a reside 
esencialmente en la nac ión , que e s t á 
consti tuida por hombres y mujeres. L a 
ley debe ser la e x p r e s i ó n de la voluntad 
de todos, y por tanto, todos los ciudada-
nos, s in d i s t i n c i ó n de sexos, deben con-
t r i b u i r a su f o r m a c i ó n . 
Las antiguas leyes e s p a ñ o l a s no fue-
ron las ú l t i m a s en dar a la mujer l ibe r -
tades y derechos, si bien en ellas se deja, 
¡cómo no!, sentir el escepticismo, las 
fluctuaciones tan propias de la época en 
que luchaban el ego í smo absorbente del 
hombre con la influencia crist iana eman-
cipadora de la mujer . 
A l comparar la legis lación e spaño la de 
esta época con su c o n t e m p o r á n e a del ex-
tranjero, vemos con sa t i s facc ión que es 
falsa la a f i rmac ión de que E s p a ñ a haya 
ido siempre a la zaga de los d e m á s p a í -
ses en cuanto a reconocer capacidad a la 
mujer . Nuestra pa t r ia en n i n g ú n p e r í o d o 
de su h is tor ia ha dejado de atemperar 
el r i t m o de su marcha progresiva a la 
de las otras naciones, cuando no ha ido 
a la cabeza, dándo les con su paternal y 
mal agradecido d e s i n t e r é s todo lo que 
olla ten ía o sabía . 
JUSTO SARABIA HAZAS. 
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Tribunal tutelar para niños 
de Madrid 
Hemos recibido la Memoria presen-
tada por D . Francisco G a r c í a Molinas, 
presidente del T r i b u n a l tutelar para n i -
ños de Madrid, en la que se refleja fiel-
mente la labor desarrollada durante los 
ú l t i m o s seis meses del año 1985 por este 
ejemplar T r ibuna l . 
En dicho intervalo de t iempo se han 
incoado por la i n s t i t u c i ó n 790 expedien-
tes; hecho que representa un verdadero 
esfuerzo, si se tiene en cuenta lo em-
br ionar io del asunto, la escasez de per-
sonal y la modestfti de sus oficinas. 
Por parte de todos los elementos i n -
tegrantes del T r i b u n a l ha sido compen-
sado este trabajo abrumador con un cau-
dal inapreciable de i lu s ión y de entui-
é i a smo . E n esta Memoria hace resaltar 
el Sr. G a r c í a Molinas cómo e l v icepres i -
dente, los vocales propietar ios y suplen-
tes, el personal, los funcionarios, los 
médicos , etc., s o b r e p o n i é n d o s e a la du-
r í s i m a tarea s in el menor desmayo, sin 
descanso—pues se trabaja m a ñ a n a , t a r -
de y noche—, vienen dando alientos y 
vida a la in s t i t uc ión . T a m b i é n elogia al 
actual gobernador, D . Manuel S e m p r ú n , 
por su labor patrocinadora, y agradece 
el rasgo desinteresado del doctor D. Pe-
t ron i lo Enrique Mateo Milano, que ha 
puesto al servicio de í T r i b u n a l una de 
las camas de su c l ín ica operatoria para 
cuando sea preciso u t i l i za r l a . 
Enumera detalladamente los b o n í s i -
mos resultados obtenidos. Anima e i n v i -
ta a aquellas personas que por los co-
nocimientos que posean de estos p r o -
blemas puedan orientarlos e i lustrar los , 
p r e s t á n d o l e s su valiosa cooperac ión , que 
de antemano agradecen. Su deseo es el 
de acertar y su ideal un profundo y sa-
grado amor a l n iño . 
Efusivamente felicitamos al Sr. Gar-
cía MoJinas y a cuantos elementos in t e -
gran y coadyuvan a la buena marcha de 
este Tr ibuna l tutelar para n i ñ o s . 
A d i ó s a E s p a ñ a 
N i una ola, n i un r izo 
sobre la superficie del plomizo 
C a n t á b r i c o se ve. Muere la tarde... 
E l sol—disco de fuego—languidece, 
y a su descenso fluido parece 
que cielo, mar, y sol, y todo, arde. 
Tras la neblina que el ambiente e m p a ñ a 
sólo queda de E s p a ñ a 
la si lueta imprecisa, 
que con su blanco pedestal de espuma 
poco a poco se esfuma 
on alas de la br isa . . . 
A nuestro t r a n s a t l á n t i c o 
llega r u m o r de melodioso cán t i co 
—sici l iana sonata— 
desde un bajel que cruza a toda vela 
y que dejando va tras sí una estela 
de f in ís ima plata.. 
La noche base tocado 
con su manto de estrellas salpicado... 
y nuestro barco, be r ido 
por los hilos de plata de la luna, 
en el inmenso mar, es como una 
estrella que del cielo se ha caído. 
¡Adiós, E s p a ñ a ! L a cruel par t ida 
abre en m i corazón sangrante herida 
y sólo se mi t igan mis dolores 
cuando contemplo, en popa, t u bandera... 
Sobre esta soledad, que en todo impera 
¡qué bellos me parecen sus colores! 
A. G. MARTÍN DEL VAL. 
UNION ELECTRICA MADRILEÑA 
Conocedora esta Compañía de que alguien, 
fingiéndose agente de la misma y simulando 
reconocimientos en la instalación o en el 
contador, exige y obtiene cantidades, preve-
nimos al público que lo hemos comunicado 
ya a la Dirección General de Seguridad, pero 
que debe negar todo carácter de represen-
tante nuestro a quien no vaya provisto de 
su carnet de identidad que, con la fotogra-
fía del interesado, lleva el sello de la Em-
presa y la firma de su director. 
Advertimos también que ningún empleado 
está autorizado para cobrar cantidades de 
los abonados sin la entrega de recibo o fac-
tura impresos, autorizados por los represen-
tantes de la Compañía. 
Madrid, 12 de abri l de 1926.—VALENTÍN 
RUIZ SENÉN, consejero y director gerente. 
SOCIEDAD GENERAL AZUCARERA 
DE ESPAÑA 
El Consejo de Administración de esta So-
ciedad ha acordado proponer a los tenedo-
res de los bonos de Tesorería, emitidos en 
1.° de diciembre de 1921, la prór roga vo-
luntaria de su duración por otros cinco 
años o sea hasta el 30 de noviembre de 1931, 
que se hará constar en los t í tu los por medio 
de una estampilla. 
Los abonos que se presenten al estampi-
llado, además de conservar durante la pró-
rroga los derechos con que fueron emitidos, 
percibirán una prima de 12,50 pesetas por 
t i tu lo , y recibirán una hoja de 10 cupones 
para el cobro de los intereses semestrales. 
Los tenedores de estos t í tulos que acepten 
la prórroga deberán presentarlos al estam-
pillado, a partir de 1.° de mayo próximo, 
en las plazas y domicilios siguientes, donde 
se facil i tarán los impresos oportunos: 
MADRID, Raneo Español de Créd i to ; BAR-
CELONA, Sociedad Anónima Arnús - Gar í ; 
ZARAGOZA, Banco de Aragón y Banco Es-
pañol de Crédito; GRANADA, Sres. Hijos de 
Manuel Rodríguez Acosta y Banco Español 
de Crédito; BILBAO, Banco Urqui jo Vas-
congado; OVIEDO, Banco de Oviedo; GIJON, 
Banco Gijonés de Crédito; FALENCIA, Ban-
co Español de Crédi to; SANTANDER, Banco 
Mercantil y Banco de Santander; VALEN-
CIA, Banco Comercial Español ; VALLADO-
LID, Banco Español de Crédito. 
Madrid, 9 de abri l de 1926.—El secretario, 
JOSÉ CANOSA.—V.0 B.": el presidente del Con-
sejo de Administración, J. S. DE TOCA. 
Linoletim Nacional (S. A.) 
junta general extraordinaria de accionistas 
Por acuerdo del Consejo de Administra-
ción se convoca a junta general extraordi-
naria de accionistas de esta Sociedad para 
el día 27 del corriente mes, a las once de la 
mañana , en primera convocatoria, y a las 
once y treinta, en segunda, en el domicil io 
de su fábrica, paseo del Molino, de esta 
Corte. 
El objeto de esta reunión es dar cuenta 
del uso hecho por el Consejo de la autor i-
zación que le otorgó la junta general ante-
rior, con relación a la emisión de capital 
preferente, y de conformidad con lo previs-
to y ordenado en el articulo 8.° de los Es-
tatutos, modificar el 4.° de los mismos, y 
cuantos se relacionan con los acuerdos que 
adopte esta Junta. 
Los señores accionistas con derecho de 
asistencia deberán depositar sus acciones o 
los correspondientes resguardos de depósito 
en la Caja social, cinco dias antes del se-
ñalado para la celebración de la junta . 
Madrid, 12 de abri l de 1926—El secreta-
rio del Consejo, JOSÉ M. ARELLANO.—Visto 
bueno: El presidente, EDUARDO ORTIZ DE LA 
TORRE. 
MADRID. SDOKSORKS DB KIVADRNKYRA ÍR, A.) 
Paseo de San Vicente, nfim. 20. 
EL REY DE LOS AUTOMÓVILES 
Y EL AUTOMÓVIL D Z LOS REYES 









M é n d i z Núñez , 18. 
BARCELONA: s 
Pas to do G r a c i a , 29. 
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C O M P R A . V E N D E . A D M I N I S T R A G U T I E R R E Z T E R A N 11 A 2 - 5 A 8 
= — — AVENIDA DEL CONDE DE PEÑALVER, 20, PRINCIPAL IZQUIERDA — = 
A A % MUÍS X O A k A t í t A . V 1-
LLOSO 
pan •olver los cabello» 
blancos a su color primltl-
TO a los quince días de 
darse una loción diaria coa 
el Agua Colonia "LA CAR-
MELA"; no mancha )» piel 
ni la ropa, pudiéndose em-
plear como perfume en los 
usos domésticos; su acción 
es debida al oxigeno del 
aire, por lo que constituye 
una novedad; su aplicación 
se hace con la mano. Venta 
todas partes y autor, N. L6-
pes Caro, Caspe, 33. Bar-
«t^lnna. T 
I "': - 1 1 
• 'o H 
• SAHTIAf iO 1 • 
LABORATORIOS 
químicos. Instalación com« 
pleta. Fabricación propia. 
Catálogos y presupuestos. 
P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 
P U R O S P A R A A N Á L I S I S 
JODRA Estévez (S. A.) 
Príncipe. 7. M A D R I D 
E L N O T I C I E R O D E L L U N E S 
Número corriente, 10 céntimos; atrasado, 20. Suscrip-
ción a provincias: 5 pesetas al año. Pago adelantado. 
Fomento . 2. T e l é f . ? 4 3 M 
F.CA C A M A S D O R A D A S 
CAMA DORADA DESDE 115 PESETAS 
V A L V E R D E , i c u a d r u p l i c a d o : : 
MANUEL CEREZO 
De todo* los cstilot antiguo» y modernos. 
Constructor: Manuel Cerezo 
Talleres: Ayala, 45 
exposición: Goya número 21 




— DE — 
"La Margarita en Lo eches' 
L A X A N T E S - D E P U R A T I V A S : U n paquete 
ra un vaso de agua. 
ANTISEPTICAS: U n paquete en el agua d( 
lavarse asegura cutis sano y desaparición dr 
odo eczema. 
Jardines, 15, y Droguer ías y P e r f u m e r í a s . 
Vendo solares. Cuatro Caminos 
Basta 33 Prado-Tallo, Crua, 16. 
OCASION: Cnadros y objetos, antiguos y me-
demos. OSNOLA. BORDADORES, 10 
DOLOR DE CABEZA 
Neuralgias y jaquecas desaparecen 
en cinco minutos con la 
HEMICRANINA 
del D r . M . C A L D E I R O 
3,50. P í d a s e en larmaclas. 
F I N C A S 
Compra, venta y administra 
.SS'nOf¡ciñas "Unión^ 
Pi y Margall, 5, entresuelo 
3ANOS D E OHIENT! 
Unica en Madrid contra la Obesidad 
Reuma. — Plaza Isabel II (Metro). 
A N T I G Ü E D A D E S 
Compraventa 
Prado, núm. 5 (tienda) 
P O R L A G R A N V I A 
Urgentísima liquidación de toda clase de muebles y de-
más objetos. Importantes descuentos sobre los precios 
marcados. Se admiten proposiciones.—Reyes, 29. 
¡ M U C H A A T E N C I O N ! 
Si queréis comprar muebles de ocasión, debéis visitar PALAFOX, 15, y 
veréis la gran cantidad de muebles, expuesta con precios marcados fijos 
Precios razonables. Entrada libre. Hay verdadera ocasión. No lo olvidéis, 
P A L A F O X , 1 5 
FABRICA DE JABÓN Y ALMACÉN 
DE FRUTOS COLONIALES DE 
Jdüd del Pozo m 
PREMIADO EN LA EXPOSICIÓN 
DE INDUSTRIAS MADRILEÑAS 
FUENCARRAL Teléfono J. 26 
T I N T E Y QUITAMANCHAS 
y Continental L O V O L A . Pez, 8. 
de saíz de Carlos 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
ESIOIMGO 
e iniEsiinos 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 




único M E D I C O 
O R T O P E D I C O 
de MADRID 
Augusto Figucroa 8 
COMPRE U S T E D 
El Noticiero del Lies 
De venta en todos los Q U I O S C O S 
P O M P A S F U N E B R E S 
4, ARENAL 4 "TELÉFONO 44-M. 
SEGOCIO a u t o m ó v i l e s cederla con garage 
y Ta l le r . Boxón, 66. Prado-Tello.- CRUZ, 10. 
L I Q i M D A M O S 
cajas de caua les más baratas que en 
fábrica. 
Sociedad Española Papelería 
Carrera San Jerónimo, 31 
El Noticiero del Lunes 19 abra 1926 
B A N C O C E N T R A L 
A L C A L A 3 1 . - M A D R I D 
Capital autonzado 200.000.000,00 de ptas. 
Capital desembolsado... 60.000.000,0 * » 
Fondo de reserva 10.634.Í6 M > * 
S U C U R S A L E S 
M b a c e t e A l i c a n t e , A l m a n s a , A n d ú j a r , A r é v a l o . A v i l a , j 3»™** 
!ona, C a m p í . de C r i p t a n a . C i u d a d R e a l . C ó r d o b a l a é n . L a R o » 
da L o r c a , L u c e n i M a l a ? a Nlartos M o . • de T o l e d o . M u r o a 
O c a ñ a . P e ñ a r a n d a de B r a c a m o n t e . P i e d r a n i t a Pr iego de C ó r s 
doba, Q u i n t a ñ a r dv la O r i - • " n z a . T a l a v e r a d e la R e i n a 
Toledo, T o r r e d o n j i m c " T o r r l j o s , T ^ n j i l i o , V i u a c a ñ a s . V a 
Ilarro«»«̂ w»v, > t'ecla. 
I N T E R E S E S D E C U E N T A S C O R R I E N T E S E N P E S E T A S 
A la v i s t a D o s por c iento a n u a l . 
A ocho dias D o s y m e d i o por c i en to a n u a l 
A t r e i n t a diaa T r e s por c iento a n u a L 
C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O P I I O 
Estas consignaciones que admite el Banco por el importe de la 
cantidad que entrega el cliente, d.-vengan un Interés de tres y 
medio por ciento anual a tres mese», y de cuatro por ciento 
a seis meses. 
C A I A D E A H O R R O S 
En libretas, hasta 10.000 pésetes. Interés de cuatro por ciento 
anual. 
C A I A S DE A L Q U I L E R 
Desde 18 pesetas al año, libre de impuestos. 
Cuentas corrientes con interés en pesetas y en monedas extran-
jeras.—Cuentas de crei l iic—Compra y venta de valores.—Cobro 
y descuento de letras y cupones. Compra y venta de monedas 
extranjeras.—Giros y cartas de crédito.—Seguros de cambio.— 
Deposito de Valoies, libre de lodo gasto para los cuentacorren-






U N G Ü E N T O 
O l l T T l U I 
r r o 
Uyáridole , 
extirpará radica Invente 
C A L L O N 















Cuando d e s e s p e r é i s de 
c u r a r v u e s t r a tos , tomad 
BR0NQUI0SSE 
raiMiMinifliiiiíinnniiitiiniiDniiiiniin 
ES EL DENTIFRICO 
C R E M A P O L V O S 
POR EXCELENCIA 
P R E C I O : 1 , 5 0 P T S . 
fliiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiíiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH^ 
iiiiii!iiii!iiiiiRiiiiiuiiiiiiuiíii'"!iiiiii:iiiiiuiiiniiiuuiniiiiiiiiiii u i i i i i M i i M r a m ^ 
P R O P A C i A M ü A P R A D ü - f E L L O . - G R U Z , 10. - Teléfono 22-34 M, 
